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Bt« a» invéJtiw6»« Gí*» vwiedaa e» ic»#4»í p w * - _____  ■ • ___^  t|̂ j|íi|da
f f t u i  S A G R A »
At® ©a el 1883̂  dieieadó m  ori- 
fli¿n i&TÍdii dIr liA müBtlo d«í g*aor«! 
Gadbi%it o^oaáiSo co«Bo ao pí'6Í«^»i 
ít»b^ir<^a*títua José Cardaoftí: 
ísCíaoeafes f im  fÍ9̂  ptllgfoy 4» 
pra«bp, «ttáa ©ara® 't»!" in qtse .
crecmer, Iía oaaíbrA iS¿! gftaéít#* vaaíVís 
cabalgaaSo ai f ?®Rts dt¡ siswsviro pjóeei* 
to y lo gui®, todavíei haoia la gíocí®.
Y la soflabra cabl%6 > lo» mli áe Ai» 
promoata y d® M»a«aSa faersiin qai- 
Disatoi mis, y ntaevauisoite el V¿Beto 
vI6 ia gloeia d# lisâ ia. Los atistrbooi 
han «ido v«acidoe. Ve^scja 9alv*dls. 
voz lageadftiia y h í̂óiíía hs vaistt J a 
xeiosar a las eep̂ Sdia® de loa áusttiaooa 
lofitivoí. lAvaat)!
Sin oiiiott mes^i na pnoo lomhrfoit, 
hallamoa na ospoteialSsim© placer ea #»a 
ndafortasión qu« noa llega jia  Italia. 
Aboza B3 por la líberl>»d deí maado por 
lo que pelea» Ío« «Hade»; pero na tiem­
po la reívindioadón y la def««a« de la 
Utisidad faeroQ nneetes» fórmnla» ia- 
gredfti. La pug«a «brna, iniciad® ea 
loR tiempoR de César, eatro germaftes y 
latlaoR, Re reproducía en !ft gnesra 
alarme y mnltiforme. líiUa, uiida por 
p»etoR de E»tado y odiadoR por ol pue­
blo a Jos germanoR, arrepentida de ru 
floieroiéi, volvió al camiao de Ra hÍRto- 
ri». Roma, la vi»]® eapiíal lallns, se 
Hela a Parí», la nueva oapita!. Faé co­
mo ana beidiclóa maternal. Y hoy, 
OUando vivlmba la» última» horaa peií- 
groiaR de la gaerra, lialk, jiaevamenta 
maleriai, vnaive i  oíeeeerioe Rn ejem- 
plarldad hiróica. Y  el presagio de la 
nial viotocia i&tiaa lo eaoribe Italia 
oon f Uigo ea el olelô  .
Mochos abraiL los ojos, sorpreididoa 
ante eata fuerza italiaia. J|U eapaitól que 
aada «abo del mundo ore i® .que iézt' 
ios italiaaos ua pueblo de ;éaricfttiq|i
» Piwido de..-ca*jb̂ c«a y
nobles ai® bla»o®,y de
N a k e n s  h a  r e c o b r a d o ;  
l a  v i s t a  ■
En el ú'tíwo aúmerq de iwfatro queiido I CrlatO»,
(A im iá á  ds éoflos Hae^ j 
^ junto al Banco de España) | 
^SI smaLMagu» do í®» dcmái por «u darídad, fi|etn y preaent»don de loa f  
cuadros al tamafíd El l«pal iisái cómodo y frapco
„ SigS^ófi cottttnua dasde loa DOS de li a DOCE y M^DIA d* a aoci*?, |
regeiándoae los iuguetea p«8'fo» nlñot a IBS TRa ¿
Exito incoctraveitlble, que hoy se ptoyecta por udim® vez deí?* 1 ® época en 
tros partes do ía mejor pelicula que s* conoce de la craa P&thí |
E l  o o n d »  d e  M o n i e o r í s i o  f
EDHIUiSDO DAMTÉS. Adapfeclón clnemstogíáíica dív dida en 8 i
éflbcis de £S eé ebfe ROvela de Â e] Andró Doma» (padre) . r « I
Complotaiá» cí programa el eatreno «Az f̂ií» de Mailo» y las btíLlUa cintas | 
tOeoroet y ei la'Umán* ( le mucha rlf>) v -«A®al« f
e r e n o ia ,  0*30| Q e n sp a l, 0 * l5 j M ed ia s  genera^®» >, 0*10 ?
Noli Mañana Lune» estreno ds la tfgunda época ds «Hl coOwv %  MT*nte'|
S A L O N  N O V E D A D E S
Fundón para hoy 30 de Junio.
Glrsn matinee a las aels de la urde. 
PféCiof; Plateas, 5 pías.; Butaca, 1; Gíneraf, O 20. 
Por la noche dcé aeíectiR seccioaes a las 9 y lj2 y 10 y 3,4.
l.“
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colega E l Mótíay üethi S8  del actual, encon- 
tramoa la afgaientecarl® qua nos ha‘P̂ rodu*
o s :  3 A I M
D¿í'Z^rífna clásica 
EXITO estupenda nuncft VI io  tía
: :  X A  A R G E N T I N I T A
Parodia.~B»lic*.—Canciones.
p la te a  oon  4  e n t r a d a s ,  7 *S O .- B u ta c a i 1*50.—G e n e ra l,
Mañsiia lÁines debut de SANTUZZ
0 *2 S
■naek̂lííaoiesmeseBaasen»
cldo gran a ég*te Y
fgcuitétiyo
nm r^ípare-
Ai JJcx̂ or B, Oaslresera, jtfe 
dei Instituto oííélíBÍco naptonal 
Aunque yo, lo PAianio que cuanto* sabían 
Que isra ti»t6d qulftfl iba a opóxarifl̂ j tenia"
RIOS descontado el buen éxUo. confíeaó que 
nunca creí fuese tan cowptetO' B'O y. escrl* 
bo peifectaiaenta y veo a distancia Uu sae* 
ñoresl'isdo . . .. i .¿E Ogiaris por le que ha hecho? No ««Men­
tarla la justa faflie de qua g . *a tleropo ha, y 
pudiera en CBwbio preatarse a qua se creye­
ra que yo Igoortba lo.qu * todo» ar ban: que 
es usted ei espficiisHsia tai*- solicitado pnra 
devolver la vista a loa que pedecen catara­
tas *̂ 'or lo tanio, me Hwlto a faUcltarme de 
que la Junta directiva de la Asociación de 
la Prensa tuviera e' buen ucusa-# de elegir 
a usted envre las eminencia» de su especia­
lidad ,■Sírvase usted estrechtr la mano que le 
tiendo, con esa que me ha resucitado a Ja 
vida del trabajo, única qué coinprendo y de 
la que es usted también apasionado f ervo-
' JoséNakeMs.»
De. todo corazón fillcltamoa al 
amigo e ineansab.e luchador don José Na- 
kens X al Ilustre, doctor Oastrasana por el 
éxito de SK operación.
La vuelta de Kerensky
fromdoso». Todo lo jaá» como naóR ea- 
pañole» licicc». Sa ajéíClÉo esa aún 
como nqu^b división derrotad® en 
AbifiDii, epitodio oolonial lejano y nln 
impartanoia. IgaoraQ que en Itnli® tuto 
de loR más Rorprendeoten f enómemb® de 
•Korgia y de ifiteligaiois^ í|!a dnenen- 
t® aftoB ha doblado Rii póbláoíóiu; Ha 
coBColidado sa anidad. Ha, hfoho ,^el
VeneU y etMtláaéRadó irogibM  ̂
ropa poteatemeqte iada»trikliisadaR.Nps 
ha dado con Oardaeoi la poesía viril y 
con D'An»|í»zÍo la aaeva tragedia y 
las voces resaei^adaR del Beaaeimieñ- 
fe, A losjoei^ais les ofreció ana Biitva ̂  
eRsaefs pesa!. A !oh ésnob» ana maeva 
palabra . «íatoEisnao». Á la . escená ios
Ksreatkf apaiocleado e» Londres 
en ana Ás4inbtca obtera, ha caaRndo 
impeeiiÓa ÍBoaiealable ea tedas partes. 
Los aocatedmieatos sa suoaden, desde 
haoe di«8, con mayor o ioteasi-
dad. Y  aohpte lodo, en Oi-ieato, hay a ía
©ferveáceéda laqoietante para les ®1«- 
rnaaer. Hnbiaa oteido éste» que con el 
tratado de Beast-LUew-kt Rasia que­
daba defialtlyasaaato sojuzgada al im- 
ario;yaRe peasaba en fiividicla aa 
JO B  cuantos pequeños re^ea prusí®' 
^  . »ii^a¿loa4lea4o,4é^^I fl W ola germánica u ia^s»
f : : : j a
c*̂  pr©ÉÍsf»i»®i'n.e cusnds» ioa tflttíííjfido- 
’ íes da aysy, risríeu s, i!»l p«o
ble. Lo ac&ba. de áeoíc L*&it-e,
' héísda «msígar*: «Siubc» un c*<^v»r, 
oü5 0 „.9 nt®e/&dor tto ha aparecida toda- 
vis.»
Ha venido Kííeatky » Eorops, como 
portador da Ir baetss nutov̂ . H i veni­
do ® daeir qu  ̂®l país íU;íO casA iubíe- 
vado- o&EÍía lo» deteníadorsa del po­
der, que siente 0*la vez tois cansía de 
libertad, que pronto ompuñstá í¡e»at- 
m«f, para destruir él germaulsmo ea 
eayai* f«laoss redes.cayó looceateme»**- 
C*. Él miíxlnsaliarao *0 e» la pan, *0  es 
le fráteraldéd, no ee, ni ilquíare, *1 hô  
»or. y  Raslv, que q^er© reíaíegrarse a 
Éarópa vuelve d'á sá desvario, depura­
da y sabiimadaoá el dolor, lieafienuo- 
vameaíie !a ra«»o a les amigo» vardeáo* 
ros y'pide ua olvido da los pusados 
erfoteR. ■■ '"p'
Lá Voeltt de K^reark/, sa loa guaje 
eataliasta y  optimista, HÍgaffiean que 
Atétnaaia no pueda engañar por̂  mu­
cho tiémoo aún a los pueblos .más ia- 
géauoR. Y sfgnificaa, también, que el 
poderío imporiallata toca a su ñs. E! 
gran demócrata ruae, con sus afirma- 
ciones y su optimismo, ha dado un 
auevo golpa al miUtatisnso prusiano y 
ha reafirmado la moral aliada.





C R Ó N I C A
i  crimen y  la fie rra
peéoiica hombres pticabozii^ps por Mm - 
ooni; a la espaéaialíva ojtr;ps capitanea- 
fioR por Bouedetto Oraee, E i  la gran­
deza de E acopa, líalia aporta, adanuás 
de sa pasado, que alagún pueblo Igaá- 
in,. sa presante Íl«no de - f aerea ooha-
xeetc# ^ ,
jpor aso venofl y por eso remataca su 
viotoris »» listlerrái BUstriiCai. Ita­
lia as todî VÍ» uaa aurora y Austria es 
nu ooaao. JSa la tierra sólo ÍOi •apañó­
les Ignaros y x«nófobo8 y loq jerpiaiió- 
fllos, su» alcaloid*». ppfil»ú dudér fio 
qae sa .oamplieBon lo» deBUaos Italia*
nos. ,
La so*»bra< d® Oatlbaldi ha cihalga-  ̂
io IrentR do ló» miles del Piava. y» oo" 
vive Gardnoci para ssotibir la oda de 
la vlotorls; pero queda D*Annuneio, al 
Tirteodel Adriático, qua háoa lagoé- 
rra con sa sangra—óoa sa sangre, Im- 
.béoiles que reisteis de D’Annnnnio—y 
¿en sus ver sor. Italia se sentirá remo­
vida por la gloria. Y Roma, nuevamen-  ̂
tn, extenderá el braco señelsndo el oa- 
mino al mando.
pechados. ,  . . oí
No haaidp asi, alorían» lamenta. El 
maxlmaliiúio, trian l«nte, iniéatras sólo 
eíponia teoxia», debía féáoRSar eitrepf- 
tóSamente en la práotica. La románfcl- 
Oe imaginación del pmbío ruso, tenia 
que quedar conquistada por Jas pre­
dicaciones igualitarias da los iiamina- 
dpi Leniao y Trotskh Sa entregó e sas 
■aeves eonduotores con. el alma y le 
vi^a, oen ese ospíriía profandamente 
religioso qae Tohfcpy pcogló tan ac«r- 
tádamante en sus obra».
Él deiesgafió ha »fdo etaoh El trar 
talo do BroSt-Lot.Wiki *o era la 
of Anda da psn y de amor; ora ana 
oláudicaelón vergoezoa», lo ruina daliauCO jKiiB .iauiu c». »« , «Y" OtaaCUCaoio o jfu *y« »»»•»»• V»-»
gHandes tráglao?» A Ja . Í6t|ilgaricla i p f̂g «átregado a la voraoldad teatónl-
■ra
dé
Para las víctimas ^ 
los SU08S0S do Enero
Mi é a n a tIv Q  d a lü y a n ta m ie n to
Han percibido ya, cn_ esta Refiac?̂  
Gi6n, su parte de este doriátivo.p seaii| 





, María Gutiérrez Pérez. ^
Luis Manzanares Díaz.
‘ Carmen Heredia Fidel.
Señora madre de Francisco García 
Márquez. «
. José Oliveros Martín.
Juana Réy Pére*. . i
José Corpas del Pino.
Pedro Infantes, viudo de Francisca 
Jiménez García.
Ana García Moreno.
, Antonio Montilla Martin.
. Hijos de Josefa Gaparrós Cervantes. 
. Trinidad Barrera López.
Antonio Gutiérrez Navarro.
o». Él aldeano moaoovitn S9 presentó 
ante el enemigo con el ramo da oliva 
en la mano y coa úa sinóero espirita
de confraternidad. ¿No habia de sentir­
se amargado, oaando loreíibleron con 
todo ol orgullo áol vencedor, con toda 
la falta dé piedad del «jiahkw» triun- 
fantt? ^
Al íirasar aquel tratado sfrentoso, 
firmaban los m»xi»alistis el fia de sa 
poder. Rasia Sintió en pleno rostro el 
latigazo de Alemania y empacó a des­
confiar de aqáelloa directores qué no 
habían sabida evitar la sfrenta.
Poco ft poco (BunSió el dsicontento 
y empezaron a producirse, en dlaUntcá 
puntos del territorio, ios chispazos pte- 
déceiprai de la tormenta Slbería ha sír 
la psibiaXA «it emanciparse, 20.000 hé­
roes oheoo-eslavos después da eíeotuar 
una retirada épica a travéi do mil peli­
gro», expulsaban al Gsbierno siberiano 
y éstablccian un nuevo poder aliadófi- 
lo, sobre cuya base puede réoonstitnir- 
Sé el frente oriental.
Y en estas condiciones Karenfcky apa­
rece en Landre». Ks verdaderamente 
asombrosa la vida de este hombre ex- 
traordlnaflo. No creemos que jsmát po­
lítico alguno haya lostonido una luona 
tan tenfiz eo«o la sostenida por Kstens- 
ky dssda qua estalló la revolución. Era 
él estadista Incansable que, compren­
diendo la gravedad de lo8 díss, lucha 
a brazo partido con lat Infinitas difical- 
tades que a cada instante se praisn- 
fca» íQuándo ‘ descansaba iju e l hom- 
bt»? ®a el Oonisa®,
•n el Mlniaterlo, i i  los cuarteles, an el 
frente, en pleaS oalíe hablando »1 PO«- 
blo, Kareflíky multiplicaba las horas 
del día, desdoblaba ol horario,no se cui­
daba da la enlermedad terrible quenn- 
eontrabsi en aquella agitación, metívo 
de lamentables progreso».
Llagó un momento trágico am que
La-guerra, há dado ocasién_para que. 
renazcan muchas virtudes cpiectivas, 
que parecían definitivamente sepulta­
das por el egoísmo ambieníe; pero 
sido, y forzosamente había de ser, 
mayor grado, generadora y regenera-1 
dora de malas pasionss; en definitiva, 
ha desenfrenado todos los instintos, y 
en último anáfisis, ha dañado en ese 
sentido a la Humanidad, porque los 
instintos en sus formas primitivas y sin 
que una simbiosis oportuna les haya 
transformado, suelen ser pehiiciosos; ] 
preclsaineáte por eso la obra de la 
educación bien orientada consiste en 
frenarlos.
Sí de alguna manera pretendiésemos 
caracterizar el momento actual en to­
dos los países en lucha y en lo que a la 
ótica se refiere, forzosamente habría­
mos de encontrar es a cat acterística en 
uóa desorientación absoluta de la edu­
cación.
Alemania ha formulado muy con-
F 'J ñ L .L -  E C l O O  
R. I. P.
Sus descouiolados padres, hermano», hermato pcíUíco, sobil- 
. 0 .  y a e « i.   ̂ „
sepelio de su esdáver, que tendrá lu­
gar msfiana Lunes a las diez, en el 
Cementerio de San Miguel, por cuyo 
fivor leí quedarán eternamente igra- 
decldos.
El duelo se recibe y detpide en el Comeaietio.
„  de la vida humana. A la fraternidad
crctamente esta desorientación «1»®* universal tienden aún hoy y no.de un 
garse a convertir las escuelas en cum- platónico, sino cruentamente.
vadoras de los sentimientos humanita­
rios: «Tales propósitos, d jo un cronis­
ta, no deben estimularse, pues están 
inspirados en anhelos de fraternidad 
universal y de puerilidad pacifista»... 
y en estas frases hay todo un sentido de 
la vida. Un sentido bárbaro, atávico, 
feroz, que da la mayor crueldad posi­
ble al homo hom ini lupus que retro­
trae la humanidad a tiempos muy re­
motamente ancestrales, a los tiempos 
en que la lucha por la vida era para 
los hombres y entre los hombres más 
ruda que entre las fieras.
Coh semejante concepción de la yíde, 
Alemania no tiene derecho a quejarse 
de que la criminalidad aumente; ese 
aumento es su obra, la obra de la gue­
rra y de los que sienten la guerra con 
toda su rudeza bárbara mal disimula­
da por los progresos científicos, baldón 
de la ciencia cuando a tan hórridos 
menesteres se Ies destina.
El endurecimiento de la schsibilídaa 
que ha engendrado esos chulapines de 
13 íñps, corruptores de mozas de 11, 
son fenómenos idénticos a ese aumen­
to de la crimínaUdad; frutos de esa 
torpe orientación guerrera de los ale­
manes, que ha encendido en odio a m- 
dos los países del mundo y ha quemado 
en la terrible hoguera todas las gr andes 
viriudesdela Humanidad, fruto pre­
cario de siglos y siglos de caminar 
constante hacia un estado superiOT. 
Contra ese retroceso pide la Comisión 
Escolar de Berlín que se restablezca^ 
les castigos corporales en las escuelas; 
aquí viene bien el refrán castellano 
«el loco por la pena es cuerdo»; pero
dando su sangre por ella, todas las na­
ciones que luchan contra los impwios 
centrales. Llamar a los deseos de bon­
dad y de belleza, a las más aUas fina­
lidades humanas, «puerilidades paci­
fistas»... como hacen los germanos, es 
retroceder siglos y siglos en ei camino 
tan duramente recorrido; es dar a la 
Humanidad nuevos destinos; convertir
T e a t r o  V i t a l - A z a
H oy Dumiog© extraQrdínaTia seecióii 
vórmquth a las 5 y lt2 de la tarde, eu  ̂




Butaca 1 pia. General 2@ céatinos 
Por la noche dos seiactas leccio­
nes I  las 9 y media y 10 y tres cuartos. 





Precios.—Butaca, 1‘50 peieíai,—Qc- 
nera!, 20 céntimos. ,
Muy pronto ADELA LULU.
■.. mÉBwmmmmmmmimmmmmmmmmmmmma
L«8 desavenenólas qna existen entra 
los obreros del Sindicato Marítimo y 
Terrestre y lo# estibadores, per virtud 
de la separación de ésto» del grupo de 
organlsaciontss obreras que venicn 
Constituyendo dicho Slndicsto, han da­
do márgen, come ea sabido, á que se 
produzca una perturbación en los iri-





a los hombres que soñaron con ser  li-  ̂ b,|o, dei njuelle y que los ánimos de 
bres y dieron tantas vidas por la líber-1 ¿iversai entidades obreras se mues- 
Isd, generosa, espléndidamente, en des- 1  inquleisf, acentuándosei por momentos el propósito de acudirna exaltacióo; en moléculas del pedes­
tal sobre que habría de elevarse triun­
fadora la gloria de una raza, de una
familia o de un hombre.
Pero esa exiltac ón es el más 
Ifzable de los sueños: la 
con ese aumento de la criminalidad, 
con ese acrecentamiento de su rudeza, 
V sobre todo, con el incremento de la 
criminalidad infantil, que semejante 
pedestal infamaría más que exaltaría.
Los niños criminales, no son ni un 
producto nuevo ni un producto extra­
ño: son los hijos sin padre, los miseros 
huérfanos, los niños abandonados con­
tra cuyos frutos reaccionó la Humani­
dad en todos los pueblos cultos y sa­
bios mediante instituciones protectoras 
que no era a ellos, sino a la Sociedad 
misma a quien protegían... 8 ^ '
rra la que súbitamente cambió el rum- 
bô de la nave y se dedicó a fabricar lo 
que antes se obstinaba en destruir: por 
muchos azotes que los macelos berli- 
nesesi aconsejados por sus sabios, lo­
gren dar a los escolares, no remedia­
rán el mal, porque un azote no es un
„ 1*  huelga géceral 
Nosotros en este panto concreto da 
las dlfareDClas entre las agrupaciones 
obreras, no queremos emitir jálelo al­
guno, por temor de iástimar los ladra­
les de cualquiera de las partes litigan- 
tef; pero si hemos de Itmeniar que 
cuando todo parecía solucionado con­
forme a 1o que se acordó en la reunión 
celebrada el patado mes en el despa- | 
eho de! Gobernador civil, vuelvan a | 
producirte trasrornos perturbadores de | 
las faenas del muelle que pueden aca-| 
rxear perjuicios para la población. §
Somos decididos partidarios de que | 
se proceda con tacto y prudencia y de i 
que se busquen tolucionet concillado-1 
n s  antes de lo que hoy puede estimar- f 
te como débil ehitpizo, te convicrla en í 
hogueraé |
No se debe alarmar a la opinión pú-1 
büca oon noticias propaladoraa de una  ̂
gravedad que no existe. Se lamentaba 
ayer el Gobernador de que se hubieran
Grandes funcionei 
de tarde y noche 
nProerama monstruoll 
HOY - HOY - HOY 
se estrena en este Cine 
la sensacional cinta en 
4 series, de la casa «Tí- 
ber»
El^ t r i á n g u l o  a m a r i l l o
Lo más grandioso del cinematógrafo 
inferpreíaia por el eminente artirita 
italiano Ghione.
Hoy se estrena la primera serie divi­
dida sn 4 partes
LOS.CABALLEROS DEL TRIANGULO
Estreno de la grandiosa cinta en 4 
actos,
Á  t a l  m a d r e  t a l  h i j a
A pesar del extraordinario costo da 
ta cinta «Ei triángulo amarillo», en ob­
sequio ai público los precios no sufren 
alteración.
Butaca, 30 cís. Media, 15. General 
15. Medía, 10.
Ei Domingo, segunda serle de 
i-i El triángulo am arillo i*b 
H saa»e9saB B S »a
ese refrán y su aplicación son tambíéa f  pg ĵ-e y son padres lo que esos m u^a - 1  telegramas para algunos
dos atavismos embrutecedores. En la | chos desventurados, tofinítamente mas |
él Solo séeneontrsfl* pára hacor fren­
te a los enemigos de.su patbio; solo
tenía que combatir a los vjéfoitos alo- 
mants, a los Romanofl f  a I«J. « » *i- 
maliitaB. Y como *» •»• 
iño noefámá» q«® «» 
virtr llegó un Bsomen*® **•
aguiui exttemislwil ||
^ furtaaUii|fioIf.
terapéutica moderna de la locura no 
entran para nada los azotes como re­
medio y Kraeppein y Reygandt pali­
decerán de asombro ante ese resurgi­
miento de las prácticas medioevales, 
negador de toda la ciencia alemana 
moderna y pensarán sin duda que sería 
infinitamente más fácil curar el naal  ̂
atacando a su causa y a su patogenia:  ̂
haciendo hombres para los que. no sea ; 
delito ni peéado sentir anhelos de fra- í 
ternidad universal. . ^
A'la fraternidad universal tendían 
antes de la guerra todos los puebjosf 








— D I LA —
S O e iE O A D  E e O H Ó H ie '*
d« Amigos del Pala ^
|ihm  ém la Oaastltaoléa ■én> S
AMsrta i* ocha a déos d* !■ mañana duran* 
Í9 los BI'SSB ds Junio, Julio X Agosto.
periódicos madrüefioi en loe que te 
htbla de agravación del conflicto poc 
impreviiión de las autoridades.
Noiotroi, y cato lo dedmot a fuer de 
Imparcialei, no hemos visto esa grave­
dad ni imprevisión; Ja primera autori­
dad gubernativa se mantiene, haita 
ahora, en una aciltad prudente; decir lo 
contrario representa tanto como la ns- 
gición de la realidad.
El dia an el muelle 
Por la mañana llegó el vapor correo 
ds Meliila sMopte Toco»
bordo bastantei cajea de pescado, que 
fueron cargadas en tres carros Custo­
diados por los guardias de Seguridad 
números 35 y 40.
La mercancía llevóse al local déla 
Pesquera Malaguefíi y al regresar los 
vehículos ni puuío de partida se les 
unió otro carro.
De un grupo numeroso de huelguis­
ta» te lanzaron piedras y los guardias 
obrando, anuettro juicio, con alguna 
precipitación, dieron guste al dedo, co­
mo vulgermentt se dice, htdende dis- 
1 paros que, afortunadamente, no ciqst- 
I ron dallo.
Al ruido de las detonacioues acudie­
ron otroi guardias, encargándose és­
tos de disolver el grupo.
El carrero Enrieu^z Lépez Carretero, 
de 18 años de edad, por conieeuendn 
de lai ^.súras qua arrajaban lea huel- 
gdsíiss resultó eontosienado en la ca­
beza y antebrazo derecho.
Recibió asisteqicia facultativa da la 
casa de socorro dei Hospital Noble.
Nos dicen que un guardia d»19eguri- 
dad, Con tanto interés tomó su Impre- 
trsyCBdo a | visado oficio de earrerq, que quitóse li
\
• V? '








nueva, rica y vivísima, paraVegenerar y 
dar nueva vida a nuestra sangre debí» 
litada, empobrecida, degenerada, des* 
gastada por las fatigas, las preocupa» 
Clones, las angustias, las miserias de la 
vida. Saquemos sangre pura, vigorosa 
y sana con qu » reemplazar la que- can­
sada, viciada, extenuada, nos entrega 





Saquémosla del manantial de fuer­
za, juventud y salud. Pidamos vida 
nueva al más poderoso regenera­
dor de la Sangra, universalmente 
conocido, unánimemente aprecia- 
dp. Recurramos para nuestro mayor 
bien, a las
j Las declaraciones d? Kuhltnann eorpren 
g. den no poco después da las recientes reve- 
g taclones del principe Lichnowikl y del xloc-  ̂
? todo al día siguiente del
I discurso pronunciado por e! mismo iúfsar 
I cuandoej aniversario dará advenlniléní»:
I Acerca de ello le «Petlt Jaariml» observa:
I inexactitud salta a la vista al advertir la
I ® tentaífya que el secreUHo de
! Estado de Negocios Extranjeros ha hecho 
¡ ®" *̂ “*‘*® y i®* potenciasI de l& aiiíente la responsabilidad de ía gua- 
i "f-E » preciso un gran descaro para decir
tai co<»a a! día siguiente tías! de! en qu¥ elkaiser«» vanicCTUi.-iA'/i.. __^ .
i m i o f i ___ __
DE FABRICAS OE ABONOS, DE PRODUCTOS oDlíUlSOS
kaiser se vanaglorio da haber cdncludb y I previsto la guerra.v -̂T. r  5¡Ani'ia _ Ji _ .. n
De venta en todos las farmacias, al precio 
de 4 pesetas la caja, 21 jáselas las seis 
cajas. Las Cajas vendidas en España deben 
llevar exteriorménte una etiqueta indicando' 
que contienen un prospecto en lengua 
española ; de no tener esta etiqueta con­
viene no aceptarlas.
Í N Ko U R
e e s o M N £ $
-OtJ OB
desnaturalización de un extré 
Bio histórico, demostrado con pruebas fot' 
nales, no tiene raás fin que cetoer la emó 
Clon que fas confesiones Inconsideradas del 
, hablan provocado en los cen̂  
tros liberales alemanet,* pero e0|o ei Itaíser 1 
es el resppnaable del ínmenZo az^e que dei-'̂  
de hace cuatro elloa abruma a la hamattldád. ,I ®* P®*®braf de Moltkp:,I «IDesgraciado dei que prenda fuego a Euro
* l̂ ahítaana ha tenido la Imprudencla de recordar.
- *̂ ®,P®*** álce: «En cuanto al ec
dlacurao, bastarí Sfrf, 
IM deéií^^tonei referente» a /av frOnterxa 
hIsWtIcas Blenianas, a la suerte da las pro 
vlacltsa bálticas y de Bélgica y a la libertad 
para dsrse cuenta de las níiras 
áablclosas de Alemania y del g ado de leal- 
InyltecfOn a negociar que 
von Kuhlmann dirfje a las potencias alía­
la ífPíemente, la reedición de la paz de 
Bresí-Llstowik; ia fíinosa paz alemana que
r L j á S r t f V ' " ' ’ ™™’ ®«ae.b«rg y
**® ®'®®íLItow.k se había 
- I  prepararnos para saber el sen- 
PaJabras en el vo- 
cabuiarló germano* El orador de ayer no ha 
Pha«”*S?®* ®*hlco Oon la mano puesta sobré 
I* **’®*̂ ®f provincias del Báitlco,la revisión del tratado de Bres-LUow.k oor 
n̂a Bsemblea ha dé celebrarse en Berlfa 
yj^^ubyttgarafímto dei Oáucaso por otro 
q«a ha de reunirse en ConstantI* 
con toda claridad, lo que
“ «I
Tras las facííldader, ?« inMma zozobrapai- 
p ía convulsa.. No verlo ari es csrísr los 
ía avestruz esconde
Sa“ .  ta raSIÍe?,
paplíel Soda! eateramenle d e ^ ^ í s a l a ^ J i ^ e M a  <fe f t a ^
V E L M O ;
0í*j;3a}Zi^da prtf oí 
trlal do la MokgQetahdsut̂ it 
Ifn. due&o dd estabkcimii
PARA sus COMPRAS DB SUPBRFOSFÁTOB , KXfjA LA MARCA
..w,,..w.v.k.uvia u .yupcriuaiaŵ  especial oe lo(le 
Á*. í  Fábricas de Abonos, superior a Ipa Supérfosíaíos 18i29
te^ioios COMKRGIALBS B estpobme: B íL & ñ L íi. tI .  -4
A P A P T A B O  P Ü ST A L  6 9 ^  TMBÉFONO S .
— —  ■
lí>4 ¿¿maa
t , d»b!idi£d  
por «La €0ri^|  ̂ jr «na ‘ ' 
ds los V 8cf^ / ^  dilct» 
í rifíesri ea k
por la cooka?: usa vi^aj 
iBótÉófd̂ oadlM'Ocnaia ai 
fiof de Apolo*.
. A dicho fía y comc  ̂
yor atractivo a 
folaridlaa yeoioc^ 
.etmenrao do lW !ĵ  
miisioa, la ob&Í m  
ejeoataado eioagÜ 
pertotlo dé B a 11, < 







■ «# «  T E / t i  A  r  p í a  t e  A i  a
Fama dé k'̂ enoiltaeldn, núm. 1. -r- Msrgtiáf deiaEualegá, nSm.' ty  8. ~  BíAl AQA
ISB proelso reeiurlr n! extranjerô  Beta Osea, aattfítii MSÍáe% 
.fin V* loa» Á Z l de joVss* a ®
No
aoj ftO ¿» 4,0 (¿vuinroH y piaia« lOU»
tegm,o« xiíáiBrasmeraaa y exquisita.
variedad de objetos artfstieb̂ 'paribttórfeho ««
“®“ permnente Bxpostoién de los tr^^t^qdífaiS? f
t e f lA  «wairtiStólo toda SompasiuraT|̂ /?iííé’i]^4?í*S í? '£^
K4B0A, repelwioaea, «onómetroa y «onógrafos,  ̂  ̂ nlqjeidt
J s p s r t a  » •  m U B S t t O  h e i - i a a é o ®  r
Samana^^^
Basíc-á ús hóyV—agV ' 
Sesto de mal̂ aaa.~̂ q 
fsbllso para hov̂ —Éh^ 
Para saaíasa.—Uetq.' ’
eter«> *s « .  i .  Paatoia, f ,  _  « « «  **>
-  M A L A G A
Mariano Sanz de Lillo.
guetreia y defdc !o tifo dd csrro tme- 
otz6 a los hutigulitfia,dÍdeRdO ii habla 
algoflio capaz de quitarle las rfeodai 
que empuñaba.
Los obreros que anoche suml&istft- 
roM -------*-----  ̂ •
UK cado urgente del Sindicato Obrero, | 
wiscíplkdq coií fas presontea. clrcuás-: i 
tahcfas y que precká costvitar aeguí- I 
. . .   ̂ *  dstoent©, ge ruiga a todos los señorea I
srfloro# I Próxiraaraento ce ebrará en sus sdones 
faina I d Comité Patronal S je- ¡ Primera entidad música!, u^gría^ ̂
telet proyocaciOMes puedes str causa | CuHvo de barqueros y eetívadorU I concierto, coa arreglo a aiguieSe  ̂
de díigusíoi serios. f  eoBcufranhoy Domfrgo alas 1 © d F ía   ̂ ®>3«gmento ,
A ese guardia hay que hacerle Com-1 mañana a ia Cámara de Comerelo para I  PRIMERA PARTS
prender que su mistos no es ladeos- i  acordar lo qu« proceds.—Hl preéiien^ I í  y Presto
E L
Ü é t i lg i
Sibéerveclcnes h ‘ " 
inca, el di» 29 dé 
Altara baromáíirU» tvuwb 




c^ d ó  de!,cielo,
Bytóoráclóh ia ^ 0
1'  ̂m»; rispVed^allH
áftiásiaasaias®» j® ! sBsuif^sé
~  ©B ^  - ■
■̂4Sñ
'Mt Joaquín Cabo,
Qüraa (m i*$  ñ s p m ria ) y M a fs k ^ m  
s-s  IFa^iooloB




i* e s l i i 4 i i lp 9
Por el mirfíáferlo ,d¿' Pom 
anforiztdas lâ  Jefsl^rrfs « 1  
cas a fin de qutíiOrífeneS Bfi 
cartelonea^^ inotec o miit&f 
Treteras del Estado, pa]i 
mercisies.
C a rb ó n  p a r a  e9 h a s p i fa l  1 violín y vioi^ceúa^í
le medios i  Aplazálliiénto ' 1 :1 . 2  PrélqdÍ0y<icharltoS¿ 4/̂
Cosocedoics io« carreros___ a--'*
tas de que ppr la carencia de e i s 
"de trasspurto se haljaba sin carbón el 
acordaron! conducir si 
combustible a mauo y gratultamóRte, 
Uevfiudo 1.40© kilogramos desde la fá­
brica de don Mtiiiusi Ojeos.
Con éáté Seto htíiÉSaiUrío Idi obre­
ros de Málaga que Iguaímenté hicieron 
en circuRataoclas idénticas $ las actus- 
lee, dan una nuova mnestra d@ su amor 
alprégimoi
U n á  r e u n ié s f
Eu ellecal de Is callo de Bsquüáche 
se reunieroEíayér fot ébm os dél Sin­
dicato, Rcotdiado !á persisfenefa en Ja 
nucfgi. ,̂, , , ; ,
• la reunión
ihdojCiiinéafsdos que 
to óoáveniosit?; serán enviados á SevMía. * ■
am e
áel mitin y manifostacidn , 
pro^aharatamiento subsistencias
.El Goberaadar dvíí, señar Sma Bul- 
gsf, h t  maali€étsdp s ía Comisión or- 
ga»íz%dor«'del mifíii yláe la magifesía* 
ció» prp-abarafamieato &iibsi3t@Dcisr, 
qtie, dado el eitádo ánormal de ía ¿̂é-i 
biácton, no véfa opófiiaiRó conceder 
pemtgo para kcsiébráción dé díchol
actog, los Ceéi ŝ Quedan aplizsdos para ruí KT̂ *r.~r» '— '•«•“w uicnos* a
KS ^toxfmdiDaaííisgO feltlvói, » dfé Noemi Bambill y señor B«rranco.i 
Lá COüíííión seguirá, pué«, sus tra -1 5E0ÜNDA PARTE
bajos, y cosvoesrá opofitíiiasitnté á  ̂
d eS eg ^ l J e  organiza- ;
lato- :
calÍd*tí,^^p»fi .̂ííí1fíiÉsr- deíáfiés y 
eneatíi de todo lo rektivo a k  mldón 
que fe ha sido encomendida.
Qavota y Polonesa.
I '.¿rMinixtqúyjs en forma 
» • • • Aren!k>
* í* P***̂ ®® * cuatro manos. Seño.
-  -fitas Elly Thics y Gloria Liado.
- ocho manos, SeftoH
tos Rosario y Wüt García del Valle, María
í ltL ÍS f  ’m a lS ' sJIo-
el launto da las agazs de 'TorramolL
■no®. ; -;■-,■•■ •■ .. .,
Obiamy una sofcitnd espástoafti^ 
oearelactoa a loa acUíradi Tó^gd^t’
I
por elSihdlofcto.
áásde et Inémaftío en que g# ihidó a «te 
itol»ortaBti .̂ocmido p^ekiloaal.
Par» adquirir Ir eaüdad de cosgra- 
Bffltá no Ce exige cuota aígaua* Laa íar- 
jataSJroB gr&tulfag, daaci© daraoho » 
considarable rebaj» e» íaá JiZílfíj Ur^o 
viark*. V * t * i í i
T»4o. Ici s .* f «  qB3 U o rg ^c h m a  '■ Lata, y h « U !k «  * 1,.” ''*“^ * ^  
fiel Ooagreso oaajíoas «wáa aufraet- ? ñau ««ordaáó anfré
a * . p « . I  p . ,i6 í i«  -L * 8 * S * L  í 'A
Til-, ífg«»o í .  i .  J>«a.reo¡do, ¡ ««ínaeilSi.^
a * ^  I .  p « « to M  ,h o u i ,
mejorsasleato, abofa qua todos 2b» fnn- 'i Centon )*®>í**
eionarimí Civiles, miUtafea y ojíssiásti-  ̂ qüe haaítf2h!riTl®i^*‘ OM r, |iará--------- , . 7 » ^[««ManJóspsdídaia
la ^ r L ílr íS "  *y*-* W ^ rd ea  «q,B£&íii«datr
el tnár.
Siihii2? *  “̂s í̂acción de Mejilís cílíl 
Sebastián López Castro y a NóSrHGí"""” 




V i s i t a  I
señor Atofís,,spGder«d0 deis c » s a ■̂¿. ■ 
de la señora viuda tís íDuaíto, Que re- í t i  ü l S C l i r S n  Of^ 
n,-«eaía  en M á b m & u  rrll I  J  ; s u  y  CMálsgs a k  Cos??p3sília Tra- 
Sí̂ tíáífiÍ«/“̂>' ■áyfer,,_,gí -(^bérhador
péirfe fntorK»ŵ ® el faíxUlo de k  fuerza v o o  K u h ím a íin
des- Í  ds !o»a!todo*.-p¿
®̂**® ífa !a de la» potL-ra i centrales, e! m!Rl»tro d« Eri&do »Ie 
rĉ á», vóB K«h mean rtfiéja en su reclénté
"í.j’í  “ K “ f o «  w i
púbíIC» en las J a*sss  de cues, y 
carg« 4«I vapor Airlá».
Es «éñor San* Bulgas accedió a ésta
démaada. - «>« £*«8áíIeBío vf«jble, qHê ^̂
P i c é  e l  Gob@6*naiÍ^P  ̂esforzó# «o h«« bastado a dfolmular. -
i Lo»p®ffodiit»s se entoevistsfGa ayer, co8es°^e?f1fde®*Sch7oor'’j«ê ^̂  
como de ccsíumbre,cí.ií €Í Gohcraadoí 
, d v i í . ^ > \  I 
. Eaféj e* el transetírso de fá qhsrfa ® 
qqo tiivo coa los repre^eataate# dé k  I 
^ n ta ,  nooottifó »u amargura por las ¡
proporcIOBíS que se le está coac^dkiiw | , , . -------------
do ai corflicto del auelie, diciendo ané I i® aP̂ cximarae a Ale-Kanlá.
U «« a los |clóa yeon la® nsceildade® vítale® dé aIS.
néchos mucha más imporkncfa de lá I
que reaimenfé «eáe. i d e  »a discurso produjo
Ko Jaita quien abrigue k erróoen I emoción. Lo® «ocia-
cf€fcjei» de queia autoíiá£d noamoa- I tos acSSoSTi?. h/°* yé®.
“P ** PíDpta autorídsd usa afinóafara  ̂ ®̂ *“* ®®hfcione# y espera®
¿ zas. Cuando él mlr"''— "■ "  *
( Aicest&iárto.
S. ( Lagrime quiete
V  , w ,.ter ■
° Alcalá del Oirao, Tri- 
nidad gsrea, Oirmen goíin, Trinidad Ca­
rteles fótnc.ia;:;ColvÍie, -Bien* j){iz TitHa 
Q:ácía, Adelií, MaríftiPcipa y Tfini Títné.
f3‘‘und, nsbel Lt-t
cal, MaíU Teres í J-eabére, Angeles Moíi4
wt' p  Y  *1 Concha y M#-!ría Rcirt Lo.bg, Concha Ssriére, PílarS' 
LoIi Toms O^mer. . '
7. B íé-o ■' í sol taenOr. Bretón 
. Sres Lóppz Perez ZunzStrren y^GnJZ'
•’ I  Id está» ^omQ C úÍ- i  do !hJ o t ?lh" í« da V a!
K '3 óiaomiéM da loa Vada dính© *, *tdo dóok- El de AÍors * i«o ‘ ■ ■
, É u , . ----------------  t  .«?» » • .  dioh. ca,»iivw.<i aa * ,¿ « 1 .  . p S ¿ f e , l í L * ’l L P E ; L 9 ! í ^ ^
---------- --c— n-w %ñ<! Aiftf
, ríéMpuestos y I» efi?tz aotnaolé̂  ̂ de 
I iot 3Si?8P!<«̂ sa y Diputados tnl’ifsos,
( Es Cofeiíióa . or|i5áiaa3í.tl' ha 
eenátfíul lo, n^piS/kedo *1,doctor Albí- 
y Síore'carfo áí dhoM ¿oa Itako
t '. L*?!; sQpasifííueí © , í^jcripcloxss de 
congresista pUéd#a h:»oer dífiglóafíc- 




•porkr d«toA fteetc* del % ^ X
hombie-Biaerto el di. 15 
Tojo.
C írc u lo  M e rc a n til
Ls A|oci*4|4-T,áttí Arte de L»prfmir 
f y tus Siihitora#, pfOf«<íta oetobrar »n
~C« iin qe ara iuclia por n
medilada N«e#tfá';T- 
tUEcfónen los'canspQs dé bátaUa, a-*í caían tatoter'o, y lo. médio, de qa“  5(,p„U“ ® 
nosperffiUen afirmarlo.. » yr-añadi£-r-irg« 
del podérío impéyjal: 
«Los itJÍejtebros di la Eatínts ¿ncoistrará» á 
»» hora un camiao tomó Asquhh qm ééper»
ríaV«^i ^ s * [ a 9pá|i/ias qne se aiítiHi
!* ‘̂ Í̂ ”̂í*stancia de correr la intoM 
c *^^^*^ ^* * cargo íbe
bédsî sefioHMs, ■prestan ai espectácoiot#» 
traardinarío.njs é|. siendo d i  ̂ spértf q S  
srfí. tica scudtt toírlás Sfí 
fecto de U< iñctón tutligaeñi:
L i Joata áiteofclv  ̂d?i ealii So ŝiedad, 
G«S8«a.íO intaipeteac el dázéo de lu» 
eov»Gcio»,ha»cor«t»h»do colábrí? u í
ROcnai a« lU de k  Booha » J  do la mt-
irugada,oa »a|>orqu» de E®oreo»,8Ífua,
E ljh M ío p r„ 0, , „ í ‘ nOMrTioio e i.
Í hÍ  £  “ í i '? . " *  « í»™ »* iBtrodu-
„ El del o m iV d ^ U  M i i o ^  ,d d » ' 
S ™ a í“  N «»ejo,/.e,S’¿ , ; , f ^ í í
E ljía  28 dél.tiics de Julio 
« l e ^ r i  «  el He,pi„l
nn concurso entre postores para adaakfa
^  T  I y mectia»!
“ O o -
. - _ — — inistro de Estado anunció
una quinta campaña de Invierno, ae produjo 
«Kidffcativámenía unánime y re- 
rifándose del hemiciclo lo® elementos déla 
vadô “® F»̂ » teuiiirsa a deühersr én prl-
dé Ssnlttof civil
L , M e m l ín  N>cii)Ea| dé 8 » id * i  
Olvíf, accediendo a repetida» íaitaaetos 
de nnrawofM federado», ha eonveóa^o
!n ^heáe célffe^rá
en Madrid ea k  priíse^a Qp|»ce®a' J é
O jtabre próximo, al objeta fua^améñ:
t»i á.s «Olícikr de ks Gojrte» y déf &”a-
 ̂ Jomltrá p»ete^
! ««cokhteáJasHrefíe. v »d st« ,
dtí rpfí-Mlfb- m»«^*Iéió¿ V ■ ■£ Y ■.; iS i W> l íy :.
! í S a 3 | | £ 4S Ji‘. s S ;
4® KghliEa,m q,e e«. *■ foffl Biá^o. titaUrMpqr’B]' ■
ser, ^|G.síe tiempo de Ostensible dls^g, : ^ejlo» servióío»
ido'
íDalsahá.
Aquí tenga tolegrfimss dífigidos a 
Qlncp periódicos isadrilefios per su eb- 
ñesponsal en cst», en tos ouéles se 
cónsfgsa que el conflicto obrero se 
igrsva por culpa de imprevisiones de 
la autoridad,
. Ño he psrmltido Ja clrcuíñctos dé to- 
íes, despacho», habiendo llamado a Su ^
** presente no ha co é- | fo'mídal ------------------- *
i  . «* <!«8 lea ¡o msEs!fe«tado en * aa?  l*ÍWVÍ*knág jen |Í , oS m
Si en eí presente eoeflícto obrero sé ^̂“himwn «dvertirá, pregdíidisSdo dé ' on la SAuidaíSf ígmial,
quiwT® slguna viotlm», y ésta I  L̂'l’ill̂ adfes oratoria®, lo in- ^ *^ cc io a « s  que compreAde  ̂ eón íé i
**x‘*®?*®*i . * i  **•*'““ “«o. I» pi8««a frilli. I
§ ■  Mmitortó «ye en vleíí de ia aoornu-1 Sf.'.TH t".*” .""» “®»°» « 01150.  5* f S .  í 
“ SlUd de I« iltoaílfin lie liupendldo I i  I  l í  .« iS ? .* ? ' , * ,?  argumeaio» copciotoí. : 
feáid e de ñovlBol «nn-3d«d« para hoy* | « * “«  « ‘ di .“' ' f ' " ' '  ■ * ? , .
•fepísndo imalmedida íofi referencHi i  lí-w»™» ¿rroi*p*rt“ d2fa?eípSSiilS5 I 
a la procCvSión que organizaba ei pjitró- i  ,®P!»re Francto, que fué átápadary iobife lé?  ̂nato déla Vifiíoríá. « giatesr» ««« -.̂ i- -   ̂ «
-  Socíldad de capataces arrumLadoris 
j  Agentes de Transportes 
CONVOCATORIA
‘ ^ m ew 'ü 'tii y
- » " 7'̂  * ■ -!^^^^^egigpED*Dnaâ ^
iH o v íis Icn to  s o c ia l
...:«.A íes3e,lii».5 de- 
a» la ¿éohv,
‘ - P » »
lik  aooíoa «I «*f Ti§0% *  bM »U Í?*fní 
« teb  1 .»  I ,  0 .m p .« a  o
vinci» ha détlsrsdo íbcíî “ ¿1«®' 
grtdo de gremio á W
misma, por áíis cuotas V ?ésil?a^d?fá *
ttibudé» .ndusM.1, ,a ía é  m a f z é ^ í  
,Sh CGnfiede d  plazé Je  Pinteó Jfmí w L
^ ^ a e r a  contra e i io r p Q r k íip I^ ^
di»a£|M.
í '. '* ,  " ' i »  m>-
- %]Í*̂ ®***1® ls5  zonás de XI 
na. Ronda y Gahcíjf 
en el priMê ~.gQidtí dé A 
 ̂jfettdorcs dóéQctóldS ílruiiiíc 
gülido tritaestít dé I9Í8, J ecíottes,..' , , r  .
lAl
e í? *-5* *̂*^»d i3e obrepoa h » r f v
tó « M í Síál.g. y del »l?
á f A r t l^ S l f  T “■2‘,1 ' i J *  .^ 9 é .o l6 n,.a« íii^ rim ^  oi*fc> pase-
í iewrovkfks hia remiti­
do diez pesetas cea dicho fía.
•vsH:as5U R c ! a r — »--•■ —«!n m i« V;—■/ culpeblé-a Ru­sia, a la c*taS A!emanfa declaró fa gsék’rs
StgriJéófas,
. ll í prÓTlicííteí,
4. Sabá6?eg«id0f, t-' '
4.- Md lides 3!ereaief,
£* ,̂: lí^di^eJifards,
S j «resfltaWd, s t e e , ,  l . i  Sdícla-
?  ® «| '«*roí de e»T*. 
I '•omiMIto'dodál U
i t o t S / *  at  OtfÚ  id -
D « d l í « f  2*d‘’* ^^ eiae las 12 de. Ja,í noche hasta k» 
V T f shíreos pazA .Mákc»
yi#j«o» en n» eoch»
o.,4m.- 3é¡ « t¡3 3 ^
Doranta Ips díts 8 al 5  dd pró î 
de Afinirgen la cóbiiriz» J? J^ ^ re i
-'-'intoidndé 24 dé M»v*>
" ' *̂ ®*PQíi«sbié fior <Jáb'
f'i
E^éLOaiiOéjÉrló^  ̂ cnireaoaa María Bar
^ g-’-P’Ctfo Socieli.. i
íí̂ í/físí̂ iS
La Sala J e  lo civil de vkC)Ai
‘*̂ ®tsdo.neníeftóiAj 
inzgado de la Alameda íMUma*
^ e l Riera de k  QnBky
d .¿n d o d srtó ,7 oT?d“d r r .,'t\  , , .  ~  -  .a ,
, B H, qué B0 se tonirt »! *dé!»o nJáy-imnétefattfá 1a ««
Mí» t«lpropí.|
^jM íú  .
aes que lawaa n̂QmrTwpMro iT tgkl i  t l í s l t  jP« accíQnl»-
reprsae&tocióh de I» ® 1 1 X W  eoop«y«tiv»p «1 o|iUiimnSbTt fí.* __ , . , , - . fe I'i'-O a© Éfoosírtirf'—*------------ r
íbién
Odmó te  t t .  , , m h r . , ,  I  i »  “i  * S S ? * S
m^iiiaf jo d«i mlsioiQí ?
I» coálil».
I {_V. ,- ''-vMBwiunsi.ii
p « X r , S “ í;fb.te - i*.  H«m * «lía., s j ,  ^ «gand, ¡ 0
^poimitíóB: m  tenacuBI, ’ ‘ f ' n '  '
El ^  - p . ”®*'®sycf estaba señalaJp wK?i:
i  ^  vktaJel pidió
3^6 k  t^jWiíhnaaJ) ks 12 y ' j e?0 dé la tardé.
El jefe de k  t r ^ . -  Gasliao/.
íW , «obre «ebipdítwHaia.-Á XA'
ip . j U a a i £ i £ i ¿ i L - .
« n i e t a  o b r é i^ o
—gi co fl eto obíeró ligue en 
toopjfflfco eatodo.
^̂ 8>hSStirde, cttindo selU del «reenal, 
¿¿acometido y gravemente ¡esionado 
’•* vffi«b>j«dpr. ,
ftgreioret te dieron a la fega.
ÍP e t ia ié a i
m ñ B ñ m
Madrid 29 1918
leái«W(
-Ssi e! pueblo de A^guazof 





Córdobi.--Ademán dsl amiado de 
tprei ĉlgf l«n Pefiarroyi», sábese ciue se 
bois,ja. .^ád<> los. trabifai e-a las mifías de 
^%!detoéernó* término de Homachue- 
li »•» Núftez y Cssiro del R.o. 
Imi X T i f a »
S i n  n o t n
En la Presidencia no nos íáéiiitárbo 
hoy ia acostumbrada nota, ni nos die­
ron noticia aigana dé ínteréi.
En GíbbernMióti
Ei snbsecreíario de QobliÍliáQi6n nos 
exhibió ios siguienies telegr̂ ^mas ofi- 
"ciá ĉi.
Ea Palma huelgan los obreros pana- 
deros. _
La sitaacióh sanliadá éü Burgos y 
Logroño, es peifecta, ,
©icen de Pontevedra qu« le ha só- 
lucipnfdo la huolga de canteros  ̂car- 
plaiérOi y éibaíllléf.
En Marín y Corufla prosigue la
A o g rcñ o .—Ss rí^ilran csíoa de ti- 
'tes e» los puebliosrSe ViUarfca y Quinta­
ba i|f de Rioí¿*
F u n c i é n  b s n é f i e s i
Ssn Sebastián.—Se organiza 
lunelón teatral a beneficio de la colo- 
aia rusft néceiitads.
Las subsistencias
SanStbíístiái!.—L«i arifotidacies as- 
lÁdiaoí c! medio de abimtár !a vida.
Lt f*owna de nuevos cuesta ads y
itri. piei:'»». y •' •»“
. ' W u©lg.n ,
32ii S ^ íla .—^ tlB u a  láüíuafga de obré’* 
*Hfcsa|flcol«s, ca Eclj?.
Lt acilfud ds ioa huelguistas ü  pa-
Lpi labradores coaíratsn óbirerpi éh 
los pueblos cercase») pero eo reúnen 
el número'iufidiéJité.
iflusrts ds ÜCF®
Barcelona.— H» faUeciáo Réyo San 
Martia, preso en uaíón dé B;avo Poríi*- 
' lio por el asunto del eepion&jf*
Astesyer !e sometió el ju-̂ n a largo 
faterrogatOtio, suíJendo, a poco, el 
ío atiu|uj} qna 1@ arrebató le vida.
[. El muerto abusaba de la morfina.
! I  S u s c i f l l c
L a  G a c e t a
£i diario oficia! de hoy publica lo si- 
gúfenter
Nombrando conaejeros dê  
en ei bieaio de 1919 29, a loS e ^ n if :  
I tros señores López Muñoz, Pridir t-n- I Qúe, ©imeno. Ventosa, Buiz)iméáéz, 
' Bárell y Mstríín Rosales.
Áutorizfndo n )[a Junta de obf.a8 dei 
Ouadalquivir parji eslltir óbllgaúlpnes 
por tres miUpces de pesetas.
Aprobando ii  prdpúésfa dé convenio 
de la Junta del Sindicato de banquaT 
roe, de Birífgtoii^i |>iés áitfght’ar ik do * 
iocaolón dksl importo dt !k remiiióai.
R*b9 Í« ,
 ̂ Con aiíegip » lo 9a»,í«t»5)iK«:flpro-
I 'yeplo de refórmál''míilikMSi ala
a tMíkíájfTíi téniéníes
Actitud pesuslta
Sábese que el Gobierno está dispues­
to a no aceptar enmiendas at proyecto 
de funoionsrios civiles.
F i e n o
Se ha reunido e! pleno del Consejo 
de %tado, estudiando iu petición de 
etédúo páta cubrif el déficit que órigi- 
BÓ la Exposiclóa de Valencia.
Paréeé que él Consejo se prónuncló 
en él sentido de que la 
objeto dá un proyecto de
Trlbuiiulcs paria itiiloa
‘ EiM^ries té rénnlrá en el Congreso 
la Comisión mixta que entiende en el 
proyecto de Tribanalei p m  nifios, a 
fin de emitir dictamen dlfiaitivo.
G u p l l c a t a r i o
Parece que, el Miércoles te rénnirá 
éh da ilM  la cpmíitán de
SüpUe3torio8,ptra conocer del BOiicIta- 
do contira ladaleclo Prieto, pos leiio- 
net que causara « un elector.
G c l a © f i o l C 8 i i
: Lá luutá C«atrá da fahdSiiárioS Ci- 
vl’és hk fíÍ3líítíÍrí» Is i^féffsr iihahota 
hfmocí; qtis merMí:
«Los ianclonarloB se hallan dlsgusta- 
dUimoi can la sedacoión del dieta ̂  
m$R». ,
Enire las razones ds más bulto adu­
cen que e! aumento do haberes a ios 
jsfes superiores es df 2.500 pssetat,pos 
' Médi iíilesttos ios reitantea 
et^endoé úpanal gog»iai3« benefi- 
eios,,sia qus, de otro lado,jos quiaque- 
¿íioé ép^^oán póft: paito ilgúaa.
se eitableoé un turno pararram îéd .
_  -  3 individúes extráfles a to carrera, do la
fleta j í í g^uíralíf, diez | elección del miéi t̂íó»
'̂ñérkiea de btlÉñdá» . ' . . r .4 .
haciénden cuatro géíeíalés fdé áNi • 
eU54 ciacogeíSi;*!^ brfjia*;y í«»- 
vé doroneics., , ,
is  In íc é 'i id lb




Para llevar a cabo 
)rppó»itoi se anejó  desde 
rea fio á iá eitación,
Niatlapó.; ’
j  Qaedó muctk én e! noto.
©Ilgustcs de familia la Impulaatoh 
I ilaiíi ixtrema resoindón.
L o s  t i s b I s j S r o s
ida.—Sé hisi reunido los tabla­
jeros para tratar de In careslia de tos 
icifBés, acordando hacer un estudio del 
'líniQto y dar cusúta ai Ayuatátoknío.
G o n f c p e n c i ^ s
<El presidente y el v?pe-
tul ílnle»tíO. r ; ' « 0liiM o. 
* el puente
'■Ülea sáWé tífs’to''m»flaúé, éh 
bricé de alquitrán y co»gtoi«e^dos dé 
CáfhÓ», regíáíróse una «xptosi^ ea las
rtótatde'kiquttranV ' ' ' ......'■
Numerosos obreres pudieron salvar­
se huyencto. , , . ,
La éxplóíiónprovocó un vloléfeto in- 
céadío, que despedía grandes llámsíA- 
dsé V una enorme columna de humo, 
do 500 metros d« altara, que al extitoi- 
deree, envisiH*: j»  í»PPII* • j ’i v ' ̂ ^  ̂■ 
Ei suéeso cauió verdadera alatma en
a%^i ‘'GoMemp se abroga el 
eíepasar aj persona», sin for« 
tií;é!$^ f̂léíéíÉ^9dÍétíté y bé^ la fórmu-  ̂
uéí servicio».
. In  |U#Q ai d§ré|eH3 d« aacelaríés 
ib bóacéde,'péróa*réÉig^Óé sígttido ca- 
tobíéce coadiolones quo " hacen iluso­
rio d  Ssréciió de asootoclóa.. ®
‘l||f to SkréOhéUe lupd
víspera, !o que equivale a una retrac­
tación completa.
Sé défehdió bastante mal de huber 
hecho lia linmamlento a la buena vo- 
luistad de IiglBtofía,y áe haber dudado 
ds fi eñcacla triunfal de las armst ale­
manas.
d ’jo; «El triunfó mi itar ea la condi­
ción, it  base de las negociaciones di­
plomáticas...
La victoria de nuestras armas es la 
pcticlda sea ! conáloióü préviá de las condiciones de 
 ̂ paz...
Bú rliúneu, todo Ip contrario de lo 
que proclamó en tu discuria prece- 
dentl.
Ad^aiái, DO ha encontrado gracia 
anta tus contrátioi.
Cuando la primera vez, ins palabras 
taéitoú ic r^ d it con una frialdad mar­
cada por ia mayoría dd Reichetag, |iat 
explicáctones de! día eigaiente parecen 
habér̂  terinMudo de* eómprométer la 
Sitaicidii.
V’ 9i  que Mr, yoa Kuhlmtnn ha déŝ - 
jpéttodp̂  ihqutotti 1^' iéiüperabies iobto 
el éxito lállitof; íobte ttído ha hépto 
tesónar deslgíadáblémenté en tos 01- 
dos de loa páiDgélrmañi'stag él apóstrofé 
liigabre del viejo Molkc: «¡Dasátot t̂or 
do aquél que ponga a Europa a Sangre 
y fuegc.l lO srgtactodo da! que encienda 
ía tócch# del bariii dé pSivort l»
É( m *l^tir general que causaron 
estas iâ lhú*iCi6naS éh la ksaéibtoa, ss 
ha traducido,én éí actó, en unia' îtñéií- 
ta requliltoria del diputado spdaliita 
H jse contra la política Impertot,
«éntre noao í̂os—dijo él 0 1 ^®» '̂“
reina el partí io mllftar. ¡Qúe véSga de 
una vez Ludandoiff a tomar el puesto 
ás oancilier y que caígua éqa toé to»' 
poúsabidd^des del ĵ od'er! .
Ss asegura que loé togleies obran 
pog dtoffo.
Estoiúérra tíos eflstfia búe el b?- 
cerüO de oro nq ei sassos adorado en­
tre assotraa que en íagíatérra b en
América-. jCuiatal Veéós nos han reper
tido qbe to vtotoila estaha a hússtró 
aicanct!
[Barceíona.-
te de la Unión de vlticultorea 
fia,darán en ios días 4 y 5 dai 
mea de Julio, una conferencia 
leticia y Otra en Cheste, respé®- 
mte, siendo el tema de la primé- 
ecesidad urgente d» revisfr la-ley 
aof, en espedaí en !o que al frau- 
fk refiere»», y e! de la segunda «Bo- 
hs cooperatrvas de prodacción y 
: t a .  :
D ie stE « o  i n ú t i l
 ̂ . 1̂ 1 prÍmérod«?ébfsfó de 191T,cu5n-
me úna, dé oVda dos vacante*, y qo ds' | ¿o comínzó la gusrra lubmáfioa.mpH- 
lasúltimas categoría*,siap.de las lu- ; aicpr Haltoíícb ase|úrÓ que Améciaa 
pertoié. ' ^  [ ao totoari* parto activa en to guerra, y
Qtéeae que cusnáo se discuta el pro- yaieji>mo8 éá FrmcU setecientos mfl 
yecto, namsroaoa ptíiamentofios reco- i ¿«eíicéqoii . « ,  *
gétla-iIrkiplr&Cto^^  ̂ Los gubmaríaoi ño lo han podido
ai©a,-pre8€ntonlP;,en¡mÍ8nd«a y haden- ) itopedít nuestres escrítoii pfiptotos dfl^
So ob*erva,cion8S que h&n de icflairen  ̂ furente reclaman las caeicaé de Bdcy y t
ühé to aptóbad6n|ertoborií>s9. | de Loagvr/, y Ioi fíancesea tisnen en
? A a o e n n ié n  ■ I ««s manoa todos Caps eaorlíoa,.-.  ̂ . ■
1  Li átoición dá Eateuia y da Llvonit, 
Sn la Academia de Gleí^das a âctAS ? ocupada* por nasbtfoi, es aeplorabto, . 
y bajo íá presldsncto d® Ainó* Sdva- 1  ae*e»pcrad*. , . ;  «
dpf, verlíicóiela recepdóa a ^^dullo | gr poMpesameníe ae
Ewtiáadi^i  ̂ , 1  ̂ Eáma iíbaíiir al09 paeb'os pequsfioa
d^icoroa n . “ ^  ríciplSiidirto i¿¡jÓus dccumés- ? to opreaión rusil 
aislar el íúegd déi rélto  ̂ toál̂ ||ghipiédtosobto Cuando se levanté él püébTPitJtP"H1í= “
que cuento depattoú^énlos destlútddé  ̂ Acádemii «ti elreiurgimtouto de la la- í y aospíros uáá luóhl » vl-
ft deDósltPS de beaeíaa, i , Ldusfefto.espafipto.. , ® da y mwcfto.
También éé ptbíAifé tivitor Le Cpéto t̂ó ambos | ppaiblp que í» eieodóa producida
 ̂ ‘ bvacio^dps^ . '  ̂ ,, « I por la» maniísfiísdoiies órariss da moni
Oaspués ae otorgaroíi toa mtasUaa oe  ̂  ̂ g Kah'maan tongan uti íesul!»-
oíb, coékttogló kl concurso  ̂a Alonso I
LuiseryJoséGónzáltzf’éftZi I S^géhún d?,¿picho de Bato.ya Cb*
AsÍ«tí«rOti mughol a^démlco* y bas- ¿ ea l^erlin de que el
trod9Ñbgodostetotijjrp^pié^^^
DaiOB .‘S5 PHhilros mqtitetitoi acu- 
u.eroa aUiígit asi .iaislíro !pi bBmbe- 
ip«, lueiíM oe iégWá»á y>a» I» P » r- 
día civil, y las autofidAdeS.
Todos tos,4fa^|ó6-|e
tolamaticar-^Le h* sido levantada la 
al bandétliUro vatonoiano Taber- 
ftOi
iprnitro deía gravedad de la lesión, 
estado relativamente satis-
3TÍO
ledará inu ü de to herida.' 
^earqción durará seto meses.
ib i" ©  u n  f © I I © u .le 8s i© iv f9
tofcelcua —La nmerté de Rojo San 
tin debióle s uaa embolia cerebral, 
'icada CPii epágéftfión pulmotiár.
P I l B g e n e i a s
ilcit».— BíavP Portillo prestó 
lel juzgédc,hU6vi decisrádión, 
ó cinco horas y medía, 
íén fiiébaaístitB largo su careo 
DsSiies, Bo resaitotido de 
nada favorable, rí íaucho 
_ el procesado.
_>se que el jiiez dictó auto dP 
jsir, ai «crito de la defensa de 
^riiiio solidtahdo reforma del
llama* iA:#rnp8gihail.a>to fábíl^ «1 
gsf, aituada. pte.,.  ̂ t ‘ i
Muchos totógrafo» y peiíctitoroi to- f  
matos vtotis del iacendio, que presen- _  
íabs fantástico aspecto,
aldetrama^d éí Aiqísmán laeéáülaSbi ’ toÚtéT'áblico;
Resultaron heríépi dos pbreroij uiro | 
qu© estabaperca,aiocuffifia '
se eucuentok bútonto graité. " ^
Además,’háy dos bomberos hendo* 
da considfracióú, y
La  ̂ expléSiébés'dfe báiWIéé daaldéi* 
íiáa BOa ;itiby
peligrosos íps trpbajqe 4é « fd j ^, m incendio continúa ébaádd tétegfa* 
fiatooS. :•Gaméiilapios
los comentarios acerca deí
1129 I91 i
É é
Siguen eéséwe» dleéii' f99«paal*a>» Lé lucha en el fretite UaUano no ha
ches oanstra d ír-----  .
EaBatceloga hay bastantes disgusta­
dos. L .-, ;.... ...■
Esto hace creer que la discusió» Se­
ré apasionad*, envíifa dé fe éúirse 
ha llegado a déélr rpé por cárekcia de
ttétiipo qalrásse dewe^segul^^^^
a, impíáhlSiSdolá, bó*' »̂-lú base primer , 
díear ca püa él del
dtjsndd 'píi iiátíkdétodté^ei
miento de tos demás bases.
MAS del inoendio
v.íÍ.cíbD*. i¡Bporí..rf^
Díaz sigue atacando a los auitriacoii 
r y Mor, qlédeofé& fék íS 'hp  
* tldo, yn. ©feojdtdos -̂vin replegándoiy, 
ftiindue poco a póco.
"La lintttüá fiel repUcfid* ***'í**'
slhtoinn tovorabí tolmo 
él indicio más St?
roye
phitant^un 
para ítalia, pues ®e — mro dequela ofintivi au|trl|ca^ha 
éicaitnildOySí siendo espantoso *u fra­
caso
En Francto C0»lit.óa la calma, aunque
....... bombar^í  5 hay tíntomas, pomo el dllim o bo bar^
« ,g ,  ___________ -  tébrfea de ai* I  K w  i^tíe'^sn á edtíideyia
ohitrán hay que tomeníar otro bombe-1  próxima reanudaofen de la cfeniiva 
10 aue recibió quémadúras graves, y I  Jj^njtna. , ,
oá^ bV erosd e tquelfestaltore*,que l  " ‘'’ Gaetem»»* v j f"»®****̂   ̂ .
g S r ó n  miOHéS WffeiraclóD, I  FJ (^oMerno de la R»pübHca * 1̂  4
partioularmenté uno de elfos. , | *00» 4® c^nocsf la, Iy __ -̂----1----- - — logró e x - p o r  to cual el gcble|:no de | oue to dlmii*
í ia i r O f f  e s o a n d A l o s o
X —«El P ffg“eao» aaueda 
?»aíí« publicará sensacional ar- 
"  **c«ndaU)to «affaire»
: 0 b}_e fu   ̂ —» como prfe- 
lincieraen el que figu,..- 
ilés autores un ministro y nuc­
ióte cáiá bstiearia. 
itán, además, complioadca én este 
ito, banqueros, diputados y ju®o®** 
JiÓraee pqué negocio pueda reje- 
ie«EI Í*rbgeeio», esperándose su in- 
láoión con verdadero interés.
H id r e a v iO fB é s
Barcétoti*.—Ésta mifiana fueron vis­
tos, en las proximidades de la posta, 
dot Wdroavione«,ctejéndp!óí,uiio frSn- 
italiano.
^ g á r o  e v e d i d o
-En Seo de Urge! pre
Tras grandes esfuerzos se logró ex 
tfsguir él fuego y rethar grandes partí- t 
das de bocoyes y birrlles que eonte-e 
ciatí substancias inflsmibles y ixplosl- 
v ti. Palanee
Según el baltncé dél Banco de g«pi- 
fls aumenta el oro 5.758.584 pe&etasi 
Ja plata, 377.176; y fes billetes, 
1.509 000.
V i » j e  m i s l e r i i i s o
Pala torde se han hecho muchos co- 
mfotirlo. «obré í l  «i»tetlo.o y1«|« da 
@atcia Prieto B Bsrcelona. , _ _ 
Alguaoi 10 retocíoiabsn co» el aiun-
to del espión*}®.
La olausiirá
de las Goî tes
íia déoiáldo adoptar ea el 
divide algto de los Estoco* Raidos y sus alto
la almidón d« ¿u cargo.
03 todos modos, nada m ĵor ,qaa 
éite incidente demuestra el deiorden 
de to pódíica aléin*»k y loé eáco’ióe aé 
 ̂ todas ciases cón que éstá poUíiei tor- 
I tuois y pérfida tropleza n cidi instante, 
i  Q a  ¿ O F » n h a g u s
I  Billaaraay alemaiies
L* agencia Woiíf publica los tele­
grama* cruzado* entra Fernando L® y 
GdUermo II, coti motivo del cambio 
miaisíerial céurrido estol ú timos días
en sofia. .
;EI z»r de loi bú»garoi da » Su pode­
roso aliado la aeguridtd da que 1a po- 
ilcla exterior de Bulgaria oontfeuata 
b>jo la dífeoción de Mr. Madnoff, por 
ei camiao qne ha seguido y que lo ha 
dado un buen reauitado.
El emperador alemál ¿e digna con-* 
toatirle que titinca h« dudado de ello y 
que to pefiona del zar Femando éi pa­
ra éí la in«}ot prenda d® fidelidad de 
Bulgaria,en iu alianzicon Alemania.
Tambie» se publica el texto de otrói 
dos telegrama* redactado® eti 
si idénVeo y en los eaale» Mr. Miniloll 
y eV conde Buílátt créeti útil aflimar á 
su véz to toHdez de la aliánzi.
Después el prioier mi«I«!ro bú'garo 
i ŝambie* *5® corrés- 
ios pétiódlCQ* alemane» 
q ia a«ni *»6ft del Gíblaeta Ridoa-
dof.
Francis, que dfcsda pronto hará cua­
tro años derrama su sangre por to causa
á .  I. !ib « M  y4« I» aM
dudiao nuoc. ds-aa» *»*
sustentan lo» mlimoa principios *0 CO 
loearian aliado de los defenaore» de to
lusifcto y to htitiiñtiidid. , ’
Ei voto de la Asamblea nacional que 
ha motivado eeta dectoión, ,*'•* 
vez ai pato que íepgcseata y al eminen­
te jefe que dirige 80»
El Presidente fio la R«púh lea fra»* 
ecM y *1 Gofaletbo «*v¡«»
tu  fíliclt«clon».,.l p«‘ e>o Í ' S “ ri S uf- rrnAiiheñté tratado déíde el mes
íavott es de o deu puramcaíe interior 
y motivada princlptlraeafo por las difi­
cultades alimootfctos. ■
Hl nuevo Gabinete prasticará en el 
extríBjero una política Bfclonal, que 
i^á soiíeiíld» pó. todos !o* partldoi,
Tal vez sea eso precisamente fe que 
inquieta a los direetore* actuales de la 
potffica Ae aíton^e el Rai n. !;
Las sfguddíMee que ee les dt de So­
fía y tos qu9  se tos cfrecen ssimismo 
tiedea n demoiírfír qu© la cadda dei Osi- 
bké^ B^dosíavoff es mái que un in­
cidente parlimentoiio.
Ello debe corapríderlo el zlie Fer­
nando.
E* curioso fijarte en que al mismo 
tiempo que se haq publicado tales de- 
claraelones olleiale«, el «Preporoiz», 
diario oficioso, se expretá en términos 
bastante dUérentei pues, ai hiccria 
enumeración de fea articaloi dél pro- 
gcima del Gobierno, mañffíeeta que ha­
rá todos loa eif aerzoe para terminar la 
guerra lo antes poslbíe.
 ̂ G e  Néiw Y o r k
Le oréelieaite ppoduooléo da las 
mlnaanoptaameploanas
La» minea norteamericanas han bati­
do el «record* de producción de car­
bón Wtuminoso, rindiendo .12.571.600 
toneltfiiffl la aemaiw pasad#, lo qureu- 
poné tt» aumento de 179.009 toneladit 
sobre ia producción de to temana ante- 
rior,y fie 1.187.009 toneladas, compara­
do con to isffltna correspondíante de! 
»ño úftimo. ;
JBIi'o se debe ea parte .a! aumento del 
I  cúí|i©  ̂ de vigones para carbón y ai j 
I  mejorásniento en tos oondiciones de tra- | 
Ib iio : ■ :■ , I
I  E ' iraasporíe en Vígónea de la sema- |
I na pasada hs sidi de 41.560, lo que re-1 
I preseata nn aúmeúto de í3 2S0ifé*pec- ^
I to fie la semana que tétmínó el 8 de Ja- | 
í  nio. I
I Dó Londii®o8  ; |
I  -'^LIsUi* ne||p«* I
I  En toe nuevas Hitas negras hay diez ’
I  y siete casM aspafiolas. I
I  Eapeole lBcl«pta
 ̂ Informes oficiales desmienten que
! diiminuya la expoíliaclóa de carhóú 
 ̂ p*ra los pálséi neutrales, a coasecucn- ■ 
da de enviar al ífeníe a ío» obroros ds .
- tos minas. ' j
 ̂ Tal especie éi coapléíaineate in- ^
" cierta, e lagtoterra respetorá áa? com-1 
promltos. jj
 ̂ &é W M liln g to M
i  Sé ha enviado un regitóntó .ameri­
cano al frente italiano.
. Dicen Perihisg .qúe eahe lo* au«- 
tftocos ha 4® un gran efec­
to moral el apoyó^efecllyo d* Norte-  ̂
américa en el frente fia LsUé. |
. O # G g ii ig  ^
Éoiniiníoado
Durante el dia da ayer la acilvidafi 
combaticnté fué norma! en todo e!
■ fíente.' '
"ATcórtrae séirávaiir (atiítotoqvfer--.
ds délAítogo, nuestras des­
pués de una lucha vlólento fiérfotaton 
los puesto* da vaégaardl^ énaaaigó?, 
ceptufando tteinto y un goldafios y do3 
ametra t̂odoras. f
Eí éoeíáfgo reaccionó prontamente, 
atacando coñ faéfz* vioieuta por dos 
vecéi nücstífts lincki 0 «uz&a*s siendo 
sangfiéntoia6nt¿ fachszido.
Elcúmeró fie prisioneros captura- 
fio* el din 25 datinte las opsfacionee 
para ampliar to cabeza dé púeníé _fî  
Oapo Blle, ©» de ocho ofic ato» y 501 
salfi&dof.
ComantarittS
 ̂ Todo» loa periódico* coméntoti el 
discurso de Kuhlaiann,
Dicénqae el objdivo de la guerra 
afemsna tiende nuevamaete a to poUti- 
c i fransceeáirica.
Ésto fiemuestra un c&mbfe de totio 
muy élocúente y una significativa 
reserva respacto a Bélgica,
iBt evidente la preoeupáclón de K chi­
man, perauadlfio de que la guerra no 
puede decidirse militarmente.
, Pr«paPaUwa«
f  ' Los atomaoes Intisien éit Francia en 
X atacar el Irenta Italiano cárda de Rti®a, 
con ei doble objeto de obtener un éxito 
nü'ltot y moral ante m  aíiadoi aus- 
íttoco».^
¿  El triple y sangiiento golpe 
 ̂ do por ios italtonos ha quebrantado to 
 ̂ éspsranza atoiiitna.
I «alíanos y ausfrl&ooa
^ Sa&ú* lo* testimonios fia los piiiie- 
^ neroa, el total de íaa pérdidss dsl eaa- 
migo ascienden a 200 0¿0 hombres, 
eorresponditnte a 16 divisiones.
. Rueato que los au îrUcos disponían 
i de 71f rCBulta que thora cuentan Con 
¿ una mas» da 6 5  divtoioaei, Corraapoa- 
íí dieates *  630.000 hombrcf, qué han 
f  vuelto a ocupar les poilciones que te- 
I  nisn antes de la ofeoelva. ^
Sobre ct Píívé, í3r“ l5*üto ue »u% 
campo* ahínéherádo* ( n̂ uaa protan- 
didid media de 15 kl ómetrm), e*í4
tlrat,trlpl|c&ado él total de la* pé 'didt* 
lltílana*, que edil relaClÓa a !â  Im,) ir- 
t meto de 1* bsíaila, sou la^lgalfí
TO SSOS
E n  IHftdiPiil
Con tarde bochoraoia y cayendo 
ilgunoa chaparfones, vrrífiicósc la no­
villada.
Se IldlifOfa bichos de Pérez do li  
Concha, gfssdes y gordo*.
Oaimicerita dfó súpérlores vétóni- 
ess e hizj quites fie esHio cláiicó, ' 
siendo ovacbaido.
Su ía«na de maleta, con ambss ma­
nó», breve y da cerca, ncutó inteligen­
cia, gustanfe al respetable.
A la hora suprema colocó una exce­
lente estocada.
Bu su segando, despuéi da toncas 
viátosÓB, staptoó un malcíeo faíellgtn- 
te, acabando de nn piich;z^, una bue-  ̂
na esídckdi, y otra mífiof. i ? !
Antonio Sánchez di6 verónicás apre­
tadas y realizó úna f«ê na entre los pi­
tones. siendo'derábado y aporreado, 
sin otras eonsecuenotov.
Al entrar y déjir una contraria, saHó 
prendido pOf ei pecho, úá mayor d&fio. 
{Ovación.)
A sa segundo fe tonceó pór lo me­
diano, pero en c«mbio hizo una faena 
temorarie, con gasei da paoho, marca 
extra.
Pinchó en hueso y dajó una estocada 
deficiente.
Balmontilo cipotaómuy bien y Jugó 
isfiimula con arte ex:]utoito, dando 
enormes pases fie pesho.
Una ladead» y otra entera, isgulda 
de fietc&ba'lo, dieron Üo del cornúpeto.
En el úitii^o le vlmo» vliíoso» lan- ¿ 
ce*, sobresaUendo una larga, superior!- 
•ioía, que jaleó el coocureo.
La lasáá de «uleía faé ssncritomáú- 
te estusea’lé,con pases da íod« ola- 
aés, qué se coresban, al extremo de 
pronovsf un escándalo fie eofustoimo. 
Despachó a eU enemigo da un ptü- 
chizó, sin apratarié, y dos man^obie*. 
(?*íffla» a la fsens.)
E n  G ^sipgos
Se hsn lidiado bicho* da Tabernero*, 
para F/eg y Foftun#.
El priméro toabejó dé ceres y vaUe«- 
te y con e! pincha acurtó, sisado aplau­
dido.
Fortuna se ciñó al Isnersr y tos í*e- 
6ks de muleta fueron buexsis.
Con el acaro, bien y regaiar,
E »  V a l© s i8 i a  .
Sshi  esiébrado la corrida a bsnefi- 
clo d» la Atociaclófl de ía Preais.
La líuvla ha dastudJo bastante el 
fsitejo, pero a pesar de ello, el Heno 
era completo.
- Pidió to^ laxeja  aríUta Eadqustt" 
PtíẐ v, feclenlo irSfi 
G^ona torea muy bien por veróalc»*, 
iotércalando lances gaoneros superio­
res.
Las f lenas coa el trapo rojo fuéfon 
breves y con tendencia s! aUño. 
Ptoch&ndo, oyó palmas.
B1 enguado toro lo prot*st‘¿ *1 públ 
co por su pequefirz.
Fue retirsdo.y saUó tm susiliufe io 
vis más pequífio, promovléodoi'e en 
me brbncs.
Entre el escáafiiilo io despacha Jose- 
ilio haciendo una gran favka.
También sobressüó la dai ú timo.
Al eitoqasar faé ovacionado.
E n  B a s i8 8 Í o n 8
i . Plaza Viaja
 ̂ Sé han oofrldo novillos da Ssias, 
hiendo loicurcirgados fie pasaportarlos 
Andabz, Caivache y Mor».
Eí píímero damojtró valentía sola­
mente, stondo en co niaato sa trabijo 
el d3 un navillaro Igaoriníie y at'opa- 
itodo.
Sufrió varios revolconea, %ín eon'ie- 
cuencias.
CálvtfChe estuvo valeiroso, sabiendo 
!o que se faactoi 
PtocbandO', ?egut»r.






asesta- Al herir cumpHó.
Duraota ta iidU fiel tercero se arrojó 
al ruedo un capltaiiits, alcáozánfialo el 
bichó, que fe comeó, resuitánfio con' 
heridas de importaacto.
E bi A v i l «
conj
roJi]
^TVa cambiará nida e i laglodosa he-á oí a a u lo i c
, 4 *  <!«-*• h í ‘ ' « « “ '« i»  •“ 1  I t
El señor Vnianueva recibió ésta tar­
de á lo» pirlódjsttf, deotorando c/ew 
Que no ac cerrarla» U# Cortea .¿I pró­
ximo fila 12, porque él Oomerno tl#ne 
necesidad áé sptóbar algunos proyec­
to* que juzga tndlBpénMbtof.
La opinión deUfirMldente del Cori­
to tan craelménté tratáfió
de Dlcletníire ú’dirao,
G e  S i s e k o i n t A
Miiévkb tféiólaPiiolóiién.
da VI
stoúdó el fl«[ compañero
dg aliúsf fiel pueblo ilemáiiv.
Mí. Msnifelf hi dictando a un CQ- 
rre^onssl dé la «Gaceta 4« 
quéfíl p?ogf*ma deí nuevo Gabinete
sérá'el riguiénlc.
^'pegara r la alimentación del pue­
blo V dei «íéíCitqi
Alriti«f I* óo«Ai»z® P*̂ ®
ro fú su propio porvenir.*
lió W de Cí«et que el « ‘ « J .
confiaflsi «í paeW® M'gero
g ? ? r5'te lee «utoria»dei «» bú’gMo I  e5r|grT»™rt»McMítt
de-w ag»” »”*® c o g e * » » » » - 1 j  a a  a t Jallo,
clótil
Gomo si sus p. 
no hieran bas]
jyol'
cS iá itá iir in ^ iifíea r áil sa causa
pa lá deUmperió áíeméu- , ^
ifiie duda da que en estos instan- 
la persona del zar Fernando sea 
iHvimente la mtjor prenda da to 
flidad dé BU’gIri» k Ig »ll«»?s 
la.
^esbatos se 
han deiárroílafio eú.ii orí la derecha.
0ificlmente p f̂irá AuittU emprender 
fie núéTo to ofeniiva en grande eieala, 
pó* si sola, contra Itotia.
El parte austilaco dei 25 dé! corrien­
te anuncia cifras fititáftlCas de prislo- 
neroi itkliánór; 5Ó.Q0Q sÚldados y 
1,109 ofiQlafes, hácieado aíceoder el 
toiai de las pérdidas ítalladai a 159.009 
hombres,
Un párta ausklaeo anterior habla 
dSdo U» tota! de 40.099 pfliioneros, y 
los ilgüientei tio voivtoron a liabiar de 
tiUevQa prisioneros.
La captura de los otros 10 ‘̂ OQ, du- 
riáte ta retiradá, es fbsurfia Inyeroii- 
míltttd,
La verdad el que para atenuar fes 
efectos de to derrota sufrida, loa aus- 
irtocol fseurfeQ g dssvsr|onzadi8
Los bichos de Torrea resuitoioti re  ̂
goto re*.
Moreío queáó superíorcí^af^
Cipote, dando ei ¿s
o«ñldo y vistoso
Pl«ehaí*tlo, cofesai.
O vaeióH y orfejá.




con to flamuto h’z i tupoio
También cosió to* oreji?,
i l t i m o s  d t s p a d
6 oR tiiia1 c 8 d ó
Parí».'—Los iníetitos 
los alemanes pvi 
posleionét que conqulsiniio| 
tre Fossés y eí barranco de 
casaron, n^otteniénfiose auesti 
en el nuevo frente.
Id  el sectof de 1# montofía 
libróle rcñidislmo combate, 
les italianos ai adversario, qaj 
pie, momentáneamente, en tas 
das.




T .  ..
Lot Bmeiicanos hicieron cuarenta 
priiioneroa, entre ellos un oficial.
£ n la  Lorem, nos apoderamos de 
algunos enemigos y de varias ametra  ̂
lladoras.
[Rumores fjilsos
■ Besn*.—Da K»íw partííipan que el 
exczar y su lü»ida disfcatan da exea 
lente salud.
También es Inexaoío que Nicolás 
tecgs que comparecer anta el tribuna! 
revoíusfosarlo.
i n e u r e i é n
P«srís.—Algunos aerqpknos eqemi- 
goa que ee ditigleron acoche hacia la 
reglón p&riiina, fueron cj^fíonesdos 
violeaiameníe por nuestros puestos de 
artiiletis.
Las máquinas contrásius iaoz^roa 
diversas bombasengistrándoie algunas
tes ejercidos, la «ella teflorUi Marta aspre> 
ros Llera.
Bi prenifo faé otorgado por unanimidad. 
! siendo éste el complemento ds la carrera 
musical de dicha seBorlla.
Reciba nuestra entusiasta fellcltacldn.
§
«nWn de su bella hfja Angela ha re­
gresado de Córdoba nuestro querido nmfgo 
i don Antonio Querrero Rodríguez»
Han regresado de Ronda, donde fpasaran 
una Jemporada, nuestro particular amigo 
 ̂don Manuel Oárcer TTtgueroŝ  su distinguida 
I espMa, su beila h'ja Mercedes' y su no roe' 
nos bella sobrina' Mercedes Córrd.
®*>cuantra algo mejorado de la dolencia 
j Qoe na sufrido, nuestro querido amigo don̂  
[JoséLesece credos.
^vlcUmit,
£1 aisíta sa díó a fas veinte y tras y 
treioíii y ausvs raíauío?, tarmlosndo a 
las esfo tícíot#.
gPwwisaaBiBiaaagiwasB»^
____^ Ifl el Colegio de San Peiro 
j  San Rafael
d aaspüo salón de actos á& esta 
oeatiro da eessñanzs, so vecificaron 
exáraeses goi&ernfeg áa fin do iemsatire 
ol Sábalo 29, roiEÍlanSo oa extremo 
Inoido?.
Dkroa piÍací|5lo a las 8 y áefcfilaro  ̂
aoceaívsmenb icis graSoa primero, bo 
gando, tercero, ons r̂lo, qniato y sexto 
y g'*upo ^0 práeSíaas mífOftatiles, ha- 
oiendo a todos los asoolarss aameros&s 
preguntas de los 18 progíamfes cioUooii 
con&éutrIc@s correspoKdiejítea a ntra3 
taafeg asff oaturar, por loa respectivos 
proísKoresi, que faefoa coDteskdsi coa 
gran preolsión.
La vaEÍadadl de trabajos prasenladoa 
llamó pOiSetosamejís ia aleación por 
ser reveiaderes de exquisito esmero ©a 
la éireedÓD, íjscaoíóa psífecta y de 
gran valor cuitara!.
E i compeí3:iíe director, auoeiro qaa< 
ríáoamigo doa .\atjaio Erbios Bami- 
rez, t u p a r a  todos ios alumncs frases 
landatcriae por sa«.fácidos ejercicios y 
 ̂ de ssiimalo como poderoso •|'ojjón pa­
ra trinnfar «n l» vi^a práeticr.
 ̂ Diósitf caeiiía Sal liso?jaro resultado 
obteoido en ios exáments da ios distla- 
tos centros Se enseñanza cfíeialés de 
 ̂ esta capital, que llsaoió poderosamente 
^  _  la atandófi ás !a distinguida coaco- 
lÉBjjjkpHreK̂ Cfla qse asistió a fes actos y muy 
^^■espsdaim fulc e! creoiJo númeio de 
H ^ m atrfcalas de hosor que otro día ncB 
I  oonjplRceremGg en pnbiicar ios cora-
brea de fog sgraeiadea coa tan honrosa 
wm dialiadóe'.
A CoatinstaciójQ ei'GÍigso Irspector 
jefa de primera essefi^sza dirigió ana 
P it , Mlnroea y antu^iasta ísiioitaelóa a tci- 
fiofí ie j prefasoeea y a laaacr, por el 
éxito a©i telo que se acababa de ráaiL
zat r
* Ccngceíaíóse da haber presenciado 
Bsos exám ¡s& 03 que se veía tabis 
díiTtfooióo, sacaBdada felizmente por 
digfiosprcfsaoEaii y aprovechada ven- 
pur I ĵ a slufiasoa, tomo ne 
" nU mái# rscüaáio que ««oeder.
asto»í^lmos drsiog natstra más sia- 
lelioiteclóa a t*» eeloro director, 
skíí querido amigo den Antonio Ro- 
Sí RíCüíre» y & los profesores éoa 
Angel L».rIííc®, d©a Francisco O í íÍz, 
doa Mjgaei Crespillci don je s é  M«as, 
doB Joté Aatifiolo, don Modtsto 0/tfz 
y dsfifi Víetcsío Sánchez, profssora del 
L ptim írgaSü,
Lídístiugftida ^flora doña Elena Pérez 
miranda, eSpOsa dé nuestro particular amigo 
“ '̂é^Nogués Quardeño, ha dado a luzi 
con toda felicidad, ui a preciosa niña..
Tanto la madre como la reden nacidas» 
encuentran en petfecto estado 
PeÜci. amos por tan grato suceso familiar 
a los padres da la Infantlta, y también al 
abacio mstsrno, nuestro querido amigo y co 
rrel<glonar!o dOn Jósé Pérez Nieto, extenfen 
te de alcalde de este Ayuntamiento.
§
Sé encfiéntra enfermo dé algún cuidado, 
nuestro qu'̂ rldo amigo y correllgloHéHo, el 
conocido lacaUaíIvo, don Rmiilo Sánch^ 
Alcoba
Deseamos vivemente su a’lvlo.
Parque Saititario munlaíiial
Dssinfécciocés veiificadas el día 28 
Calle Mina número 4, María Rico, 
grippe, faUécidA.
Calle Alonso B »nítez número 9, Te- 
tesa Gutiérrez, tifoidea, fallecida.
Calle Martínez número 4, José Genp- 
vés, tuberculosis, fallecido»
Calle Mariscal número 19, Dolores 
Rus, tuberciilcisis, fallecida.
Calle Constancia número 1, María 
Yébenes, cardiaca, fallecida.
Calle Alvaro de Luna número 5, Jo 
sefa Ramos, bropquttis, fallecida.
Caite Pozos Dúlpes número 10 y 12, 
María Fernárdfz, tifoidea, fallecida.
Plaza de Riego numero 19, Luis Mo­
reno, saranopión.
Estación de los farrocatrües, seis 
sacos de huesos propiedad de don Sal 
vadpr Maitín.
Cruz ( Alhaurín el Grande), don Juan 
Padial, tuberculosis, faUecldo.
Pt endas desinfeitadas, 326.
TsnrSí?.*'6: 5í C ira'S;irw
Confiamos en que nuestros lectores en­
viarán algún socorro a esta desventurada.
María Jurado, acompaflada de otras ve­
cinas de la casa número 13 de la calis dél 
Cafiaveral, se presentó anoche en nuestra 
redacción pifa' denunciarnos un hecho 
lamentable y que suele repetirse con bas­
tante frecaencia.
Un hijo de aquélla, niño de ocho meses, 
fa^cció anteayer a las tres de la tarde sin 
aslstsnc'ia médica, no obstante haberla re­
querido, y a las doce de la noche del Sá­
bado nadie se babia preseeiíado en la casa 
a reconocer el cadáver del pequeño.
Trasladamos la denuncia a la autoridad 
competente.
fia sido nombrado guarda jurado del 
I término de Benagalbón, Jesé Ruiz Ruíz
El alcalde de Jlmcia de Libar participa 
a este Gobierno civil que la guardia civil 
ha encontrado en el olivar de la Barca, de 
aquel término, una burra abandonadá, cu­
yo propietario se ignora.
T a a t r m »  s  a S u é s
V it a l  A z a





Er el tren de h s  doce y tréintfcfnco mar­
charon ayer a Madrid: el diatbguido joven 
,Jloa- í'i and^co ©rccke Gainpos, y el c. pKán 
de la Erasela de Equitación, don RifaeliaesE.
A GrgRgá», don N'coJés M Céspédee, el 
geiser.^ de brigada don Pernando Cerrera, 
y úoi» Faustif^o Rataírez G,d ón y señora.
A Roíids, ¡ps coroerdsntes don Vicente 
Ma qtiez Oastañoj y don Jerónimo Gómez.
A Aiítequsra, don Oírlos B'ezquez-
y cufcTío llegaron d«! Ma 
arfo: el director general d̂  lo* ferrocarriles 
Sübarbanor, don P.bio de Jorge; don Qas- 
tBvo Giménez Fraucf, don Jnaa Molina Per- 
randezy don Oárlcs Eune* y señora.
t.r®  don Manuel Núflez Boado e
hijas María y Trini.
De Granada, don Rafael Sánchez, exta- 
líe fijcfilde de dicho Ayunt&tnlento
Da Cañete la Real, don Victoriano Martí­
nez, Ingeniero jefe del Cjtaairo.
I
El comandante de ArtlUeria don César 
Serrano Qiménez, ha publicado, reciente­
mente, una obra que merece ser señalada, 
por la materia que trata en ella, de tanto 
interés en la actualidad que ansAmos re 
generación y renovación. Como estos ob­
jetivos de interés nominal sólo 88 logran 
por el trabajo y laboriosidad, las obras de 
referencia son pruebas fehacientes de una 
actividad y de una labor digna del mayor 
elogio.
Consta obra de dos partes. Cada una la 
componen un texto y un at’.as lejcsamente 
editados. La primera parte se titula «Tra­
bajo de metales»; <M9ldéFÍ*|-Forja>, y Ja 
segunda parte «Trabajos de metales», «Má 
quinas, herramientas», Labra manual y me 
canismo de maderas», «©rganizacidn y 
admin stración de talleres».
Uíias 3.000 figuras en color, contenidas 
en las 2 atlas, más 1.400 páginas en los 
textos, presentación original y adecuada a 
la orientación práctica, apéndices rebosan­
tes en datos prácticos etc. etc., hacen de 
eita obra un magnifico libro de texto para 
la: Escuelas de Ingenieros industriales y 
un auxiliar poderoso para tos talleres de 
fundición y construcciones tnecánicás y 
metálicas.
Machas horas y machos días de trabajo 
intenso snpone ia ejecución de esta obra 
y no para su propaganda, pues se acredi 
ta y se da a conocer por si sola, sino para 
hacer público el justo mérito de este tra­
bajo,nos complacemos en darlo a conocer.
* *
§
lEn la pf rjoqaía de San Pab'o tuvo tugar 
_C«och3 él enlece matriraon!#! de la bella y 
Bítfuguida stñorfia Roaa íi Águfleia Aloli- 
con nufcsíro qu-̂ iiJo amigo, el laborioso 
litado de loj? Perrot arrile» Andaluces, 
CaÁpes Oáfíé*
ds padrinos irijC*íro airedable 
füRelscQ̂ Agnilcía Pcrnáadez y 
3jrtés Peruández, herniada je r
|Os Invitados al acto faeron es- 
jbbse guiados.
rimonío, a quienes deseeiEos 
re miel, itarcharon a Madrid y
Reciente el estreno de «La venganza de 
la Petra», uno de los mayores éxitos con 
seguidos por la compañía de Loreto Pra­
do en los últimos años, no bay para qué 
encomiar los méritos del saladísimo sai- 
néte en que Oarlos Arniches ha derrocha­
do su Ingenio y su insuperable maestría 
en el arte de «mover los mañéeos», La 
publicación de «La venganza de la Petra», 
será, seguramente, acogida con entusias 
mo por los lectores de «Los Contempo 
ráneos».
tas que trabajan en este teatro lo demues 
tra la enorme concurrencia qne todas las 
noches acude.
Esta tarde a las 5 y media se celebrará 
una gran sección vermubt, en la que to­
marán parte las tres atracciones. «Bela- 
mor» «Conchita Ulía» y «María España», 
a los precios de 1 peseta butaca y 20 cén­
timos entrada general.
Por la noche, a las horas de costumbre, 
otras dos selectas secciones, en las que 
trabajarán dichos artistas, en unión de 
Emilia Benito, rigiendo los precios de 
1 50, butaca y 20 céntimos entrada general.
N o v e d a tle s
Anoche asistió bastante concurrencia. 
La «Argentinita» y «Laura San Telmo» 
continúan recibiendo grandes ovaciones, 
pues los nuevos números que artistas, un 
notables presentan diariamente hacen qne 
el público salga satisfecho del espectáculo 
que allí se celebra.
P a a o u a l in l
Grande es el éxito alcanzado por la pri 
mera época que, hoy se exhibe por última 
yes, las más bella producción cinema­
tográfica «El conde de Montecristo».
Esta sin rival época es migníSca en fo- 
das sus escenas.
Figurarán en el programa otras bonitas 
Cintas, empezando la sección a l»s dos y 
regalándose los juguetes a los niños a las 
íres de tarde.
Es en el agua de beber donde es menester en­
contrar el verdadero remedio contra las fermentacio­
nes anormales, purulencias, catarros, etc., que las 
afecciones crónicas del riñón, vejiga y próstata traen 
consigo.
Lo difícil era encontrar un producto que se opu­
siera a la retención^ a la infección a la vez.
LosLlTH IN ES delDr. G üSTIN, en dó'sis de 
un papel por litro de bebida tomada con las ¿omidas, 
realizan la antisepsia interna de la ’ orina, disuelven 
las sales en exceso e impiden que éstas se precipiten 
bajo la tan dolorosa forma de piedrecillas o cálculos 
(cólicos nefríticos.) -
Es principalmente por las vías urinarias que el 
organismo expele los venenos e impurezas que cons­
tituyen los desechos nutritivos.
Es, pues, .de primordial importancia el que se 
asegure buen funcionamiento a dichos emuntorios, 
tantas veces comprometido, sobre todo con el hom­
bre, de resultas de antiguas afecciones de la uretra, 
de la vejiga y de la próstata.
El dolor y el peso* desaparecen;4a orina se vuel­
ve abundante y límpida; nada de ganas frecuentes, 
nada de pus ni de sangre en el vaso, nada de fiebre 
debida a la iníección urémica, nada de dolores. La 
verdad es que todo eso vale la pena de que sé refle­
xione.
HuÓoaoa io o a ia » I
En ei muelle fueron ditssJdoe sytr 
larde Joié FifbindtZ Jlmcniíz y Migad 
Pefiéa Mora, el piimero por e|cíc«r 
coaceión en ios carreros que condiician 
el peicado y el otro por protestar dé la 
detención del Feruánaez.
i*!"!™
L E T R A S  D E  L U T O
Ayer falledó ia bella y viríaota jo- 
ven M^ria O ivares Juárez, hermana de 
nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Frañciieo.
Se aunabi^n en la extinta estimables 
cuaiidadet que la graa]©zran muchas 
liiapzlL®.
Reciba ia «penada femilia y en partí 
Colar nuestro querido amigo el itfior 
O ivarei Juárez, la expresión de nuestro 
pésame.
Lfiziro Ruiz Oftiz llegó ayer mafiana 
de Méüiia y cuando % cosa de las 9 
cruzaba por el sitio denominado Puer­
ta de Buenavaníara, se aproxlaió un 
individuo que conoce de vista pregun­
tándole por la calle de Granada.
Ei interrogado respondió que lo ig- 
norab», y no obstante ésto, et indivi­
duo en cuestión decidióse a acompifiar 
«I bnsno de Lázaro, marchando juntos 
hasta la esquina de caiie de Mufiex 
Orgrain,
£1 susodicho Lásaro invita a su efiom- 
pafiante a tomar café, ofrecimiento qua 
no acepta, puesto que ya habla «toma­
do» lo que deseaba, el dinero que po­
seía el cándido protagonista de la pre­
sente hiitoris, 55 pesetas en relucisntes 
monedas de a cinco.
Guando el superdfcho Lázaro hubo 
«resucitado» se dijo: «levántate y^nda 
a contar ei hecho a la policía, lo que 
viene a ser io mismo qae si se lo refi 
riera a montefior Ragenessi, dicho sea 
oon todo respeto.
Los órganos más congestionados, los más en­
fermos, se restauran y cicatrizan en pocas semanas, 
con esta medicación cuya suavidad iguala su eficacia.
Asegurar la eliminación de los desechos orgáni­
cos no oxidados y la reducción' del ácido úrico; en­
rayar la formación y precipitación de fosfatos: tales 
son las positivas ventajas de los LITHINES GUS- 
TIN, contra todas las manifestaciones que amenazan 
la integridad del aparato urinario.
L i t h i n é s  d o i  D rm  G u s t í n
1 2  p a p e l e s  d a n  1 2  l i t r o s  d e  a g u a  m i n e r a l
P r e c i o  d e  la  c a ja s  C.2Q p e s e t a *  
D e p o s i ta r io s  D A L  M A D O L I  V  E  R E S
14, P aseo de la Bndusii>Ia, BARCELONA
¡tiñ a  a a n g r ien ia
rjoven don Rafael OhacorI», h ja 
Tro esííRjado eiDigo don Rafael, alto 
ido de loa Acidalucea, está siendo muy 
Ido con motivo ds beberse licenciado 
fcl&s FíiIcb», con notable sprovecba-
Í¡í2£Yí_
___  realfzsndo su
don Juan Adansea Hernández 
Fprisa doña María de los Dolpres 
ÍAchez. s
__  deeyer se verificó enel«:e>
Jd e Ssn Miguel el sepelio del cadá- 
lonoeido comer dente de esta plaza, 
Aclsco Sttárez Pérez, asistiendo el 
^erosas personas.
Ideaconsolada familia enviamos núes 
tldo pésame.
fias oposlcloues practicada 1 en el Oon 
fcefvátorlo Nacional de Música ha obtenido 
gmlo en plano, después de refdIzar brillan*
Se ruega 'por hnestro conducto interere
mes de ¡as Sociedades Anónimas que no 
hayan recibido da «Ilustración Pinandiera» 
(Rodííguez San Pedro,60,Madrid) el Cues­
tionario qû  han de llenar,io soliciten eaan- 
to antes, para que sus datos figuren, gra­
tuitamente, en el «Anuario de Sociedades 
Anónimas» de 1918, que edita dicha Re­
vista.
Ha dejado de existir en esta capital e! 
conocido maestro de ebanistería don Ra­
fael Contreras, quien a sus dotes de labo­
riosidad e iiitellgencia unía un carácter 
afable y condiciones personales que le ha 
dan verdaderamente estimable.
A las manifestadones de pésame recibi­
das por la familia de! finado, únase la nues­
tra sincera.
Recomendamos a las personas caritati­
vas se apiaden de la triste sitoación por 
qne atraviesa la desgraciada Natividad Bra­
vo Millán, cuyo esposo falleció ayer en el 
Hospital civil.
Esta victima del infortanlo habita con 
tres hijos pequeños ?n la calle de Los Pos­
tigos Búmeifo
En la Jdaiura ae preaeiiíó al betano- 
ro Aotonio Cuenca López, que habí* 
trabajado ayer en el muelle como ei- 
quifoi, relatando qne en la Alanieda ta- 
llerea a su encuentro 40 individuos, los 
cuales quieltron quitarle el prodiieto 
desutrabzjo, ensprendléadolá cob el 
del betún i  golpea de palo y púfiot.
Ei COmp&reciente tuvo que refugiar, 
ie en «na da las casas de in Alameda.
Seguridad númrros 
32 y 81 vieron al tomador conocido 
por «Batato» oondneir en canasto 
tomatal por el puente da Santo 6o- 
mogo.
Cuando el de loe tomatea advírtlija 
presenda de loa gaatdiaa, arrojó 
mercenda al suelp, emprendiendo 
fuga.
Bn el camino de Churriana au^clióse 
la madrugada anterior una ‘reyerta en­
tre Lorenzo Sevliia Pá?X y Antonio 
Paweggls Raya.;
Délas paiebtai paasron a loa he­
chos, reiuitando o! aegúndo herido de 
gravedad por consecuencia de en dis­
paro que le hizo Lorenzo.
Este faé detenido por ia guardia ci­
vil, pasando el lesionado al Hospital.
El hérido presta servieio como es­
cribiente en la oficina de loa Altos 
Hornós, y si agresor és muestro calde­
rero de dicha füadicfj^;i.
. Se inició la reyerta en la taberaa da 
Berlanga, situada Jiiato al puasto de 
la guardia civil dé Poniente, Saliendo 
desafiados a ta caiie Lorenzo y Anto­
nio.
Este, que tiene lá herida en la región 
lumbar fué asistido prfmeraaeente en la 
casa de Socorro dé la Explanada de la 
litación.
í a i b r m a e l é e  s o m e r o i á l
d »  | í « M s
d é  i S l V
Imperta!. . . . . .  
^yanz . - . . . . 
Cnirtae. . . , . ,
BAlfilMAAiP 
Imperisi. • v ' . '  . . . 
impetfRl bajo . . . . 
Royeas
Reyaex baje . * • ,
Snartaa . . . . . ,
Cuartas bajas. - . ,











Isrtor eoniente alto, 
tejeM jor corriente bajo. . 
Laabes eorrieates . .
UNAMOS 
RevlsOB. . . . . .
Medio revise« , , . 
Aseado . . , . , , 
Oerrleates. . . .  , 







i i S T R e s e i é H  B > 0 a o e , t
La Dirección general ha concedido treinta 
oías de licencia a la maestra de Cuevas Bs'* 
irriem.
S L  8 » M > U L I U I
8s VMds su M»aria.~I*a8rt» ad Bol U f  ] 
ganada.—Asswmi dal Omino 11. 
l a  Ssi«l8hi--^llil|atiai l i  laliiiiMB.
enseñanza, señor 





La cosecha de cereales, s! el tiempo hubie­
ra continuado caluroso habría sido bastan­
te deficiente, pues las tierras secas y sIa ja. 
go en los centros, el espigado y floración 
hubiera venido prematuramente y, por lo 
tanto, lagranazóa raquídea y vana
Muchas reglones de trigos que veían mer­
mar la futura cosecha, se han retraído de la 
oferta y esto ha hecho que el comercio, te­
meroso de un mayor encarsclmlenfo, ha traí­
do mayores demandas, produciéndose como 
era de esperar mujmsjai aubhlS de precio*. 
.. JUo-inreCiah en Valíad̂ ^̂  al detall, llegan 
a 87 reales fsnega de 94 litros por partida y
fn los mercados de Valladolldi Kfoseco. fa- 
Jencla y ptrpa feait»
h®Heas también han mejorado y se 
Sande SJ a 62 las buenas clases, 
mm Ditos en las plazas dej norte, n 
En Valencia también estén firmeii los 4 
dos, pagándose de 52 a 54 pesKai 
 ̂ f 4e los trigos candeales y hembijliaaJ 
El mercado de Barcelona, que Uane do] 
existencias, pues los trigos HegadoV 
Araérleason repartidos en otros puertos! 
el Gobierno, hace cuanto puede por ádaüí 
y esto ha mejorado la cotización, ragéndi 
en Lonja, candealea, 82 75 a 53'l5f extiS 
dura53aS3‘50
I Las harinas, del mismo modo lúántte&ej 
 ̂flriaeza, y sus precios son: para las 
fueríesi de 62 a 68 y para las bldácaa, de!
para las otras clases enl 
58 y 68 pesetas los 160 kllós. |
Los mercados ds trigos en ía prpyfncls i 
Zisragoza, también sostienen los precios i 
tos y como la cosecha próxima no sé con 
en que sea completa, el que tiene exUíenc 
lae reserva, así que los comprad-'^ pi
hscerpejrtídas tle^n qua^osgar
dos, llegando en Cinco Villas a §2>I
toclóa ds Gal ü: ese mismo precio;'íb laé 
Zuera y Terdienta, y el de 51 en faide i
lia y Oarlflena.
A yuntam ¡0nÉo\
ReoaudaolAn tl«i a rb itrio  tfe a a r ;
Día 29 da Junio da 1918
Matadero. . .  . 
Idem del Palo. . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnos. 
Suburbanos . , , 
Poniente . . . .  
Ohurdena. . . .
Cártama.................
Suárez ...................
Morales . . , . 
Levante. , . , . 
Oapuchinos . . . 
PerrocerrII . . . 
Zamarrilla. . . .
...................:Aduann...................
Muelle...................
Jefstura . . . .  
Suburbanas Puerto. 
Plaza Teros . . .
Total . . . ,  . . . .
^  V  I 8  O
La Sociedad Anónima Tranvías de Máj 
tiene el henor de poner en conedmlentc 
los señores poseedores de billetes de ij 
clrcuiadén. que por acuerdo da la Dl̂ -eeil 
se prorroga la validez de los mismos bastí 
31 de Diciembre del corriente e-̂ ño 
^̂ Málaga 29 de Junio de 1918.
— , _ „ _ _ SSMIÍ9WipSAKWWÍ.ÍAéeMWr
' M O T a s  K  i s á i H a a
La Dirección geséra! d« Navegación 
Pesca envió ayer un telegrama a esta ( 
mandancla de Marine, que dice así:
«Sírvese dar ta mayor publicidad potibli 
la siguiente noticia: A unas tras mlllaí m 
oeste, cabo L’ebsitx, Islas dragonesa 
ha encontrado una mina-»
Lo que se ad vierte a los naveg«ntes.....  —  ■ -
S P O R T - V E L O  H A L a O I
DbmiRgo 30 de Jaíiio de 1918. 
Excursión n.® 62, a la Cala. , 
Recorrido total, 20 kilómetros.
Punto de reunión, local social.
Hora de salida, 7 y media de la 
Llegada a Málaga, al medio díaí̂
El jefe de ruta.—Gabriel Tellez-----
AMENIDAD]
Consulta médica:
— Tiene usted que abandonar la beblc 
—Pero 3i no bebo más que agua dock 
—Bueno, pues a’rau one usted el toba 
—Bs que no fumo.
—Bn ese ceso ¿no tiene usted nada 
abandonar? Oo.tienta... Buscaremos 
cosa Y sigue ia consulta.
***Entre emlgis:
'—Que embustero es Enrique.
—̂¿Te ha dicha que eres guapa?
*—No: me ha dicho que lo eres tú.’
Un cezador pregunta a un campestñ  ̂







Sa confeeabi un Individuo muy murn 
dof, y al verlo, dijo un amfgOí 
—8« epnf e>a para poder hablar mal, 
mismo alguna vez
msmmtsBKgss
O n b  V tle c ip é ilk i M alag j
Domingo 80 de Junio de 1918. 
Exoni:8ióun.o9.-Al Puerto de la
rre.
Punto de renuión Plaza Adolfo Si 
de Figeroa.
Hora de salida: a las siete j  media d! 
mafisna.
Llegada a Málaga; al madio día. 
Bsoerrido total: 10 kilómetros- 
El jefe de rnta,—José Lar» Nieto;
^Ei Limw&î a
rü P B ia n tfo  itoiSB»íaHDs 
S A H T O S a  M A L A B I  
Corto» y Hsrramltniai ds todas elasss 
Para &vorsesr al púbUeb eon proefoi 
vmiMesos, ss venden Lotes de Batería di 
■ ®» 8‘16. é'fiO, S'SQ. 1 
7i 8i 10‘9G y 12‘75 en adelante basta 60  ̂
Bs baee no bonito regala a todo «Ueni 
temyra per valor de 2S pesetas.
BALSAMO OBIBNLAL 
Galdida In&Hblo: suraelón radfeal de i
El rey------ ---- --- _
fmetesia ds «WiLlavwa».—D. Fw ¿n¡ 
d«%iiaa
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordfnail
y .'“« 7exUbléndose escogidas peíícula», t 
parte en d espectaculo^enombradoa ros de varietés.:.
Butnca tóanntra^ 1‘50 ota. Renei 
SALON NOVEDADES 
A» ñochas dos graiidas se<
de varietés a las nueve y raedla y 
tres cuartos, en las qué tomarán partí 
bles números. ‘
I '^ e .e t ; .-a e n e r d , o '* 
©IRE PASCBALIHi 
W mejor da Málaga.—Alamed 
itoes, (jMte i} Banco de España! 
cfón contfnna de 5 n is d« !a ubm 
igtriaoa. ¿ios Domingos y días fi 
eontlena de S do la torda a
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